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就職活動の手引き
～就職・進学を目指す皆さんへ～
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副学長メッセージ
大学は皆さんの就職活動を応援します
教育・学生担当理事・副学長　寺岡　英男
今年も本パンフレット『就職活動の手引き』が、学部3年次生及び大学院1年次向けに発刊される
ことになりました。このパンフレットは、毎年、就職に関連する最新の情報に基づいて就職支援室が
発行するものです。これから皆さんが就職活動をはじめるに当たって、活動のスケジュール、大学の
支援事業、公務員や教員等採用試験の準備、面接等に備えてのマナーや知識など、最低限必要な事項
がまとめられています。ぜひ活用して、就職活動に役立てていただきたいと思います。
現在、その是非はともかく、アベノミクスと言われる大胆な金融・財政政策が取組まれています
が、学生の就職活動は大変厳しい状況が続いています。それでも本学の就職状況をみると、昨年度ま
で複数の学部を有する国立大学で5年連続就職率No. 1という実績を上げています。この実績は社会
的に見ても大いに注目され、高い評価を得ています。こうした成果は、学生の皆さん自身の努力と就
職支援室を中心にしたきめ細かな支援の結果であると思います。今後も、福井大学は、全学あげて、
皆さんの就職を支援するために取り組みを進めていきます。
大学では、職業指導（キャリアガイダンス）を必修化することが義務付けられるようになりまし
た。それは狭い意味での職業指導、就職指導ではなく、大学のカリキュラム全体を通して、学生の皆
さんが社会的・職業的に自立していけるための力量形成、ひいては人格形成を図ることを企図したも
のです。そのため、大学教育を通じて、皆さんが自立した社会人として、高度な専門的知識や技能を
持つとともに、十全な社会参加ができるための必要な能力を身に付けることのできる教育改革が求め
られています。そして、そうした意味のある取組みの結果として、皆さんの希望が適うような就職が
実現できればと思います。
就職支援室は、そうした大学の教育改革の重要な環として、さらには就職という最前線の場で、皆
さんにとって意味のある就職活動が支援できるよう、取組みを進めています。そこでは、就職ガイダ
ンスや企業説明会、公務員試験対策講座などの企画を実施するとともに、情報提供や相談活動を日常
的に行っています。ぜひ皆さんも積極的に参加し、利用していただけるとありがたいと思います。ま
た、率直にいろいろな声、意見もお寄せください。そのために、この手引きを大いに活用し、皆さん
の就職支援の一助になることを期待します。
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卒業後の進路について考えよう
就職活動を前に、様々な選択肢で悩んでいる方もいるかと思います。
ここでは、就職以外の選択肢「進学」「未就職」などのメリット・デメリット、就職支援室からの
アドバイスを紹介します。これからの進路選択において参考にしてくださいね。
進学する場合
毎年、工学部学生の約50％、教育地域科学部学生の約20％が大学院へ進学しています。
進学には、下記のようなメリット・デメリットが考えられます。
≪メリット≫
・学部時代に比べ、より専門的な研究ができる。
・学会などの参加が増え、研究成果のプレゼ
ンテーションなど新たなことに挑戦できる。
≪デメリット≫
・新たに学費がかかる。
つづいて、学部卒業生・修士課程（博士前期課程含む）修了生での採用職種に違いがあるのかを見
てみましょう。
【学部卒業生の場合】
研究職、技術職、事務職など幅広い職種に就いていることが分かります。
【修士課程修了生の場合】
学部卒業生に比べて研究職などの職種に就く割合が多く、これまでに学んだ専門知識をよりダイレ
クトに生かせる職業を選択できることがわかります。
【就職職種】
工学系学科・専攻科卒業者
修士修了者 研究職・開発職
技術職
学部卒業者
教員
事務職
その他
0% 20% 40% 60% 80% 100%
1%
5% 7%
45% 43%
19% 51% 22%
1%
7%
修士修了者 研究職・開発職
技術職
学部卒業者
教員
事務職
その他
0% 20% 40% 60% 80% 100%
1%
3%
0%
1%
63% 12% 22%
48% 15% 36%
教育地域科学部・専攻科卒業者
文部科学省：「平成24年度学校基本調査」より
就職、進学で悩むことは将来の自分のために非常に大切なことです。
そのような時は、是非「自己分析」「業界・企業研究」を行ってください。
自己分析をすることで自身の本当の気持ちを確かめ、業界・企業研究をすること
で、より明確な自身の将来像を描いていきましょう。
それが、就職後の自身のモチベーションにも繋がりますよ！
就職支援室からアドバイス
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アルバイト、フリータ （ー未就職）になった場合
現在行っているアルバイト経験などから、卒業後もそのままアルバイトを継続しようと考えている
方もいらっしゃるかもしれません。
未就職者の場合、下記のようなメリット・デメリットが考えられます。
≪メリット≫
・時間を自由に使える。
・組織に縛られない。
≪デメリット≫
・賃金が低い※1。
・職歴として評価されない。
・単純作業が多く、スキルが身につきにくい※2。
・年を重ねるにつれ、雇われにくくなる（将来設計を立てにくい）。
・社会的信用が低い（ローンを組むことが難しく、家などの大きな
買い物は困難）。
・雇用保険＊や厚生年金＊、健康保険＊などへの加入が難しい（加入に
は、週労働時間や雇用期間等の条件がある）ため、自費で国民年金
や国民健康保険を支払う必要がある。
 ＊ 雇用保険：失業した際に失業給付金をもらえる制度。
 厚生年金：老後の支えとなる年金。
 健康保険：医療費負担を軽減する。傷病手当金や出産手当金も支払われる。
※1 正社員と未就職者の場合、同じ時間働いても右
図の通りその賃金には大きな開きがあります。年
齢階級別にみると、正社員以外は年齢階級が高く
なっても、賃金の上昇があまり見られないことが
分かります。
※2 未就職で社会に出た後、いざ正社員を目指し活動
を始めても非常に厳しい現状が待っています。選考
時重視されるポイントは新卒者の場合、熱意や学生
時代頑張ったことであるのに対し、既卒で正社員を
目指した場合は実践的なスキルを要求されます。ただ、アルバイトなどでの経験はスキルとして認めない
企業が多数を占めます。
【新卒・既卒それぞれから正社員になる違い】
求人倍率 選考での重視点
新卒→正社員 1.28倍 熱意、学生時代頑張ったことなど
既卒→正社員 0.90倍 具体的なスキル
厚生労働省：「一般職業紹介状況平成25年3月分」、「第30回ワークス大卒求人倍率（2014年卒）」
【雇用形態、年齢階級別賃金】
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厚生労働省：「平成 24 年賃金構造基本統計調査」
独立行政法人労働政策研究・研修機構の調査「ユースフル労働統計　労働統計加工指標集2012」によると、性別・最
終学歴別に見る生涯賃金は以下のとおりとなっています。
　男性　高卒2.4億円、高専・短大卒2.4億円、大卒2.8億円
　女性　高卒1.8億円、高専・短大卒2.0億円、大卒2.4億円
また、フリーターの生涯賃金については、仕事の内容や勤続年数によっても異なりますので一概にはいえませんが、非
正規従業員（バイト、パート等）の賃金については年齢に関係なく横ばいであることが明らかとなっています（「平成24
年賃金構造基本統計調査要旨」より）。仮に毎月15万円で働き、年収で180万円程度で38年働いたとすれば、フリーター
の生涯賃金は約6840万円ということになります。大卒男性の生涯賃金と比較すると差額は2億1160万円にもなります。
就職支援室からアドバイス
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福井大学生だけの特権！
全学生対象
◦福井大学生専用のキャリアサポートシステム
福井大学では、本学に届いた企業などからの求人票の情報を、学内や自宅のパソコンを使用して
web上で閲覧できます。携帯電話からも閲覧が可能です。学内外の就職イベント情報や先輩からのコ
メント、就職活動体験記なども閲覧できます。
◦就職相談・模擬面接
内外部のキャリアカウンセラーなどによる就職相談・模擬面接を平日毎日実施しています。履歴書・
エントリーシート・志願書の書き方、自己分析、業界・企業研究方法など、就職活動上の不安は何でも
相談してください。また企業の採用試験以外でも、公務員試験、教員採用試験の対策にも対応します。
◦DVD・本閲覧コーナー
就職支援室には、公務員・教員採用対
策テキスト、面接・SPI対策テキスト等
の就職活動に関する様々な図書や情報
誌、DVDを各種取り揃えています。
◦健康診断
毎年4月上旬に学内で定期健康診断を行っています。採用試験を受
ける時や内定後に、必ず健康診断書の提出を求められますので、定期
健康診断は忘れず受診して下さい。
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企業就職・進学希望者対象
◦就職ガイダンス
2014年卒業・修了予定者を対象に、就職ガイダンスを実施します（日程は12頁参照）。自己分析講
座、エントリーシート作成講座、業界・企業研究講座など多彩なガイダンスを実施予定です。
◦学内合同・個別企業説明会
県内外の企業の人事担当者を招いて、企業の情報収集などを図るための学内合同企業説明会、個別
企業説明会を開催しています。
◦公務員希望者対象
福井大学生活協同組合主催で、学内公務員試験対策講座
（有料）を10ヶ月間に亘って実施しています。2015年3月卒
業・修了予定者対象の公務員講座は2013年6月4日から開講
しています。詳細は、福井大学生協Book Cafe明日輪（生協
2F）にお問い合わせください。
◦教員採用試験対策
教員採用試験対策として、模擬面接や集団討論、教職教
養、論作文などの対策講座を実践センター・就職委員会・就
職支援室が連携し開講しています。また、教職ガイダンスも
開講します（日程は12頁参照）。
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就職支援室の活用法
大学生活を終えたその先に待ち受ける皆さんの可能性を広げるためたくさんの情報を発信し、その
進路選択のよきアドバイザーとしてお手伝いします!!
1 2 3キャリアカウンセラーによる進路相談 Ｅメールによる情報提供
インターンシップやキャリア形成に関するガイダン
スなどみなさんの力を養成するイベント情報をＥ
メールで送付します。
ご登録方法は就職支援室にて！
キャリア形成・
就職に関する本・
ＤＶＤの貸出・閲覧
就職活動・キャリア形成に関するＤＶＤや本を閲
覧することができます。
貸出可能なものもあります。ご自由に閲覧下さい！
4 就職・教職ガイダンス合同・個別企業説明会等の開催
毎年、先輩や福井大学のOB・OGからアドバイスを聞
ける企画や、様々な選考試験に備えた対策講座など多
数のガイダンスを実施しています。また、進路選択の幅を
広げてもらうために学内で企業説明会を開催し、年間で
約500社以上もの企業と出会える場を提供しています。
就職・進学なんでも相談や提出書
類の添削をしています。キャリアサ
ポートシステムから予約して来てく
ださい。わからない場合はカウンター
まで！
就職関係の資料をコピー・印刷する
場合はこちらをご利用ください。
フリースペースです。新聞や資料を
読んだり、就職活動の提出書類を
書く時などにお使いください！
一年を通して面接指導・個別企業
説明会をしています。まずは窓口ま
でご相談ください。
就職情報検索・提出書類作成など
自由にお使いください。
就職支援室・就職支援室前情報閲覧スペース（大学会館１Ｆ）
自己分析や業界研究の進め方に
ついてや、将来の不安など何でも
ご相談ください！
私達スタッフが応対します！
0776-27-8715 g-syusyoku@ad.u-fukui.ac.jp（開室時間：平日　8:30～18:15）
コピー機
就職相談・添削指導
相談コーナーA
相談コーナーB
就職相談・添削指導
PC利用
スペース
カウンター
嶋崎 大橋 青山
中野 堀井 杉原
就職関係　資料コーナー
面接指導・
個別企業説明会
多目的ミーティングルーム
面接指導・
個別企業説明会
就職支援室
入口
日経新聞
２階へ
職員
1 2
3
4
5
1 就職ガイダンス動画や就職活動で役に立つ映像を大スクリーンテレビで
ご覧いただけます。
閲覧・貸し出しできる資料が豊富に
揃っています！ 県外インターンシッ
プ情報はこちらでチェックしてくださ
い。県内インターンシップ情報に関
しては、学生支援センターの教務課
までお問い合わせください。
企業・公務員等のパンフレットや募
集要項を自由に閲覧できます。
学内個別企業説明会の情報を随時
更新しています！！ お申込はメール
又は窓口で！
教員・公務員関係　掲示板　
資格・検定　受験案内コーナー
6
7
8
9
10
6
2
3
4
5
7
8
9
10
ATM
入 口
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1 2 3キャリアカウンセラーによる進路相談 Ｅメールによる情報提供
インターンシップやキャリア形成に関するガイダン
スなどみなさんの力を養成するイベント情報をＥ
メールで送付します。
ご登録方法は就職支援室にて！
キャリア形成・
就職に関する本・
ＤＶＤの貸出・閲覧
就職活動・キャリア形成に関するＤＶＤや本を閲
覧することができます。
貸出可能なものもあります。ご自由に閲覧下さい！
4 就職・教職ガイダンス合同・個別企業説明会等の開催
毎年、先輩や福井大学のOB・OGからアドバイスを聞
ける企画や、様々な選考試験に備えた対策講座など多
数のガイダンスを実施しています。また、進路選択の幅を
広げてもらうために学内で企業説明会を開催し、年間で
約500社以上もの企業と出会える場を提供しています。
就職・進学なんでも相談や提出書
類の添削をしています。キャリアサ
ポートシステムから予約して来てく
ださい。わからない場合はカウンター
まで！
就職関係の資料をコピー・印刷する
場合はこちらをご利用ください。
フリースペースです。新聞や資料を
読んだり、就職活動の提出書類を
書く時などにお使いください！
一年を通して面接指導・個別企業
説明会をしています。まずは窓口ま
でご相談ください。
就職情報検索・提出書類作成など
自由にお使いください。
就職支援室・就職支援室前情報閲覧スペース（大学会館１Ｆ）
自己分析や業界研究の進め方に
ついてや、将来の不安など何でも
ご相談ください！
私達スタッフが応対します！
0776-27-8715 g-syusyoku@ad.u-fukui.ac.jp（開室時間：平日　8:30～18:15）
コピー機
就職相談・添削指導
相談コーナーA
相談コーナーB
就職相談・添削指導
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スペース
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中野 堀井 杉原
就職関係　資料コーナー
面接指導・
個別企業説明会
多目的ミーティングルーム
面接指導・
個別企業説明会
就職支援室
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日経新聞
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1 就職ガイダンス動画や就職活動で役に立つ映像を大スクリーンテレビで
ご覧いただけます。
閲覧・貸し出しできる資料が豊富に
揃っています！ 県外インターンシッ
プ情報はこちらでチェックしてくださ
い。県内インターンシップ情報に関
しては、学生支援センターの教務課
までお問い合わせください。
企業・公務員等のパンフレットや募
集要項を自由に閲覧できます。
学内個別企業説明会の情報を随時
更新しています！！ お申込はメール
又は窓口で！
教員・公務員関係　掲示板　
資格・検定　受験案内コーナー
6
7
8
9
10
6
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4
5
7
8
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入 口
進路に悩んだら、とにかく何でもOK!
気軽にお越しください。
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進路について先生に相談しよう
各学部・大学院には皆さんの身近なアドバイザーとして就職担当教授が配置されています。
平成25年度の就職担当教授は以下の通りです。就職に関する困りごとや疑問・悩みがある時は、
気軽にご相談ください。
福井大学工学部・工学研究科就職担当教授
任期：平成25年4月1日～平成26年3月31日 ◎委員長　○副委員長
学科・専攻 氏名 E-mail（部　屋） 学科事務室
機械工学科
機械工学専攻
鞍
クラ
谷
タニ
　文
フミ
保
ヤス
kuratani@u-fukui.ac.jp
工学系2号館3階
0776-27-8538
TEL 0776-27-8760
電気・電子工学科
電気・電子工学専攻
田
タ
岡
オカ
　久
ヒサ
雄
オ
taoka@u-fukui.ac.jp
工学系1号館2号棟2階
0776-27-8035
TEL 0776-27-8573
情報・メディア工学科
情報・メディア工学専攻
堀
ホリ
　　俊
トシ
和
カズ
horit@u-fukui.ac.jp
工学系3号館6階
0776-27-8769
TEL 0776-27-8587
建築建設工学科
建築建設工学専攻
明
ア カ シ
石　行
ユキ
生
オ
akashi@u-fukui.ac.jp
工学系1号館3号棟3階
0776-27-8498
TEL 0776-27-8475
材料開発工学科
材料開発工学専攻
佐
サ
々
サ
木
キ
　隆
タカシ
sasaki@matse.u-fukui.ac.jp
工学系1号館2号棟3階
0776-27-8791
TEL 0776-27-8629
生物応用化学科
生物応用化学専攻
櫻
サクライ
井　明
アキ
彦
ヒコ
a_sakura@u-fukui.ac.jp
工学系1号館1号棟2階
0776-27-8924
TEL 0776-27-8647
物理工学科
物理工学専攻
◎ 保
ヤス
倉
クラ
　理
オサ
美
ミ
yasukura@u-fukui.ac.jp
工学系4号館1階
0776-27-8947
TEL 0776-27-8672
知能システム工学科 
知能システム工学専攻 
○ 平
ヒラ
田
タ
　隆
タカ
幸
ユキ
hirata@u-fukui.ac.jp
総合研究棟Ⅰ6階
0776-27-8778
TEL 0776-27-8735
繊維先端工学専攻 田
タノ
上
ウエ
　秀
シユウ
一
イチ
tanoue@matse.u-fukui.ac.jp
工学系1号館2号棟2階
0776-27-8969
TEL 0776-27-9899
原子力･エネルギー安全
工学専攻
玉
タマ
川
ガワ
　洋
ヨウ
一
イチ
tamagawa@u-fukui.ac.jp
総合研究棟Ⅰ4階
0776-27-8764
TEL 0776-27-9820
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福井大学教育地域科学部大学院教育学研究科就職委員会
任期：平成25年4月1日～平成26年3月31日 ◎委員長　○副委員長
主な担当コース・系、領域
就職委員氏名（所属）
メールアドレス（電話番号）
教育地域科学部・
教育学研究科　全学生
◎高
タ カ
山
ヤ マ
　善
ヨ シ
行
ユ キ
（言語教育講座・教授）
ytakayam@f-edu.u-fukui.ac.jp （0776-27-8427）
教育地域科学部・
教育学研究科　全学生
○舘
タ チ
　　清
キ ヨ
隆
タ カ
（人間文化講座・教授）
tachi@f-edu.u-fukui.ac.jp （0776-27-8958）
言語教育コース
国語教育領域
英語教育領域
本
ホ ン
田
ダ
安
ア
都
ツ
子
コ
（言語教育講座・講師）
a-honda@u-fukui.ac.jp （0776-27-8435）
理数教育コース
数学教育領域
理科教育領域
西
ニ シ
村
ム ラ
　保
ヤ ス
三
ゾ ウ
（理数教育講座・准教授）
y-nishi@u-fukui.ac.jp （0776-27-8946）
芸術･保健体育教育コース
芸術教育領域
保健体育教育領域
星
ホ シ
谷
ヤ
　丈
タ ケ
生
オ
（芸術･保健体育教育講座･准教授）
ctf1@u-fukui.ac.jp （0776-27-8698）
生活科学教育コース
生活科学教育領域
塚
ツ カ
本
モ ト
　　充
ミツル
（生活科学教育講座・教授）
tukamoto@f-edu.u-fukui.ac.jp （0776-27-8798）
社会系教育コース
社会科教育領域
中
ナ カ
澤
ザ ワ
　達
タ ツ
哉
ヤ
（社会系教育講座・准教授）
tatsuya@u-fukui.ac.jp （0776-27-9743）
教育実践科学コース
臨床教育科学コース
障害児教育コース
学校教育専攻
大
ヤ マ ト
和真
マ
希
キ
子
コ
（教育実践総合センター ･准教授）
yamato@u-fukui.ac.jp （0776-27-8742）
地域政策領域
・地域分析系
・公共政策系
高
タ カ
田
タ
　洋
ヨ ウ
子
コ
（地域政策講座・教授）
takada@f-edu.u-fukui.ac.jp （0776-27-8723）
地域政策領域
・環境マネジメント系
三
ミ
浦
ウ ラ
　　麻
ア サ
（地域政策講座・准教授）
amiura@u-fukui.ac.jp （0776-27-8695）
人間文化領域
・生涯学習系
羽
ハ
田
タ
野
ノ
慶
ケ イ
子
コ
（人間文化講座・准教授）
hatano@u-fukui.ac.jp （0776-27-8704）
人間文化領域
・国際文化系
・言語コミュニケーション系
皆
ミ ナ
島
シ マ
　　博
ヒロシ
（人間文化講座・教授）
minasima@f-edu.u-fukui.ac.jp （0776-27-8434）
教職開発専攻
二
ニ ノ
宮
ミ ヤ
　秀
ヒ デ
夫
オ
（教職開発専攻・教授）
ninomiya@f-edu.u-fukui.ac.jp （0776-27-8739）
就職担当　福井大学学務部就職支援室
室　長 大橋　祐之
係　長 嶋崎　公英
室　員 中野　真代
キャリア・カウンセラー 堀井　佳恵、杉原　恭子
キャリアアドバイザー 青山　傳治
〒910-8507 福井市文京3丁目9-1
TEL 0776-27-9761・9739・8715　FAX 0776-27-9815
E-mail: g-syusyoku@ad.u-fukui.ac.jp
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学内ガイダンス一覧
2015年卒業・修了予定者を対象に、以下のとおり学内ガイダンスを実施します。
時間・場所等、詳細は掲示板、またはキャリアサポートシステムを通じて届くメールにてご確認く
ださい。
「就活用ノート」を用意して、自分の目指す進路に関係のあるガイダンスには全て
参加してください。就職活動は一人だけで考えるのではなく、必ず友達や周りの人と
情報交換しながら進めてください。ガイダンスもそのチャンスの一つです。
授業等の理由から参加できなかった時は、就職支援室まで資料を取りにきてくださ
い。また、ガイダンスの動画を残していることもあります。窓口までご相談ください。
就職支援室からアドバイス
月 日 ガイダンス名 対象
4月 12日㈮
教職ガイダンスキックオフセミナー △
就職活動再スタート講座＆
相談会（4年生対象）
○△□☆
5月
10日㈮ インターンシップ制度事前説明会 ○□☆
17日㈮ 教職ガイダンス △
24日㈮ 県外教員採用試験についての説明会 △
未定 教員採用試験対策模擬面接 △
6月
未定 留学生向け就職活動講座 ○
7日㈮ グローバルリーダー育成セミナー ○△□☆
14日㈮ 進路選択スタートアップ講座 ○△□☆
21日㈮ 自己分析講座　第1弾 ○△□☆
28日㈮ 自己分析講座　第2弾 ○△□☆
7月
3日㈬ 自己分析講座　第2弾～ダイジェスト版～
○△□☆
5日㈮ 業界・企業研究講座　第1弾 ○□☆
9日㈫ 業界・企業研究講座　第2弾 ○□☆
12日㈮ 内定者による就職活動体験報告会 ○△□☆
19日㈮ 業界・企業研究会_第１弾 ○□☆
8月 未定
福井県公立学校教員採用試験
二次選考直前学習会
△
企業訪問会in愛知，滋賀 ○□☆
企業訪問会in福井×5回 ○□☆
9月 未定 企業訪問会in愛知 ○□☆
10月
4日㈮ 教職ガイダンス1 △
11日㈮
筆記試験対策講座1 ○□☆
メイクアップ講座 ○△□☆
16日㈬ 筆記試験対策講座2 ○□☆
18日㈮ 業界・企業研究会_第2弾 ○□☆
25日㈮ 業界・企業研究会_第3弾 ○□☆
月 日 ガイダンス名 対象
11月
1日㈮ 就活マナー＆県外就職対策講座
○△□☆
○□☆
8日㈮ エントリーシート作成講座～第１弾
○□☆
15日㈮ エントリーシート作成講座～第2弾
○□☆
19日㈫ 就職活動復習講座 ○□☆
22日㈮ 就職活動復習講座（11/19と同内容）
○□☆
29日㈮ 合同企業説明会攻略講座 ○□☆
12月
未定 教育地域科学部合同企業説明会 ○□☆
6日㈮ 面接対策講座～第1弾 ○△□☆
13日㈮ 面接対策講座～第2弾 ○△□☆
未定 産学官連携本部合同企業説明会 ○□☆
20日㈮ 企業内定者・公務員合格者による就職相談会
○△□☆
未定 合同企業説明会バスツアー（名古屋）
○□☆
1月
10日㈮ 企業内定者・公務員合格者による就職相談会
○△□☆
未定
合同企業説明会バスツアー
（大阪）
○□☆
合同企業説明会バスツアー
（名古屋）
○□☆
2月
10㈪～
13㈭ 学内合同企業説明会
○□☆
未定 集団グループディスカッション体験講座
○△□☆
3月 未定
新入生と保護者への説明会
（計5回）
－
教員採用模擬面接 △
○企業就職　△教員　□公務員　☆進学
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福
井
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の
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関
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ン
ト
就
職
活
動
の
流
れ
１０月 １１月 ４月 ５月 ６月～１月 ２月 ３月６月 ７月 ８月 ９月
インターンシップ　　職場見学　　OB・OG訪問
内定(採用試験に合格!!)
就職ガイダンス
自己分析
業界・企業研究
エントリー・エントリーシート提出
個別企業説明会
合同企業説明会
採用試験(筆記試験・口述試験等)
１２月
企業への就職を考えている皆さんの就職活動はこのような流れになっています。
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企業就職を目指す人へ
～準備編～
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内定(採用試験に合格!!)
就職ガイダンス
自己分析
業界・企業研究
エントリー・エントリーシート提出
個別企業説明会
合同企業説明会
採用試験(筆記試験・口述試験等)
１２月
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企業就職を目指す人へ
～準備編～
就職活動に必要な意識
○「社会人」に求められる人材像を理解する
激変するグローバル社会、高度情報化社会を生き抜くため、採用活動の競争が激しくなり、その上
厳選採用という方針で以前ほど大量に学生を採用しない企業が多くなりました。そんな中、しっかり
と現状を受け止め、前向きに目の前のことに取り組める人材は、企業にとって魅力的です。仕事にお
いて困難な状況に遭ったときに前向きに取り組むことがとても大切だからです。このようなパワーの
ある人材がより必要とされています。
○「大学生」と「社会人」の違いを理解する
大学生と社会人の違いといえば、「時間の管理」
「言葉遣い」「マナー・身だしなみ」「責任」「給与の
支給」など様々な相違点が考えられますが、皆さん
が企業の採用試験を受けるにあたり、採用担当者や
面接官は皆さんを「大学生」としてではなく「社会
人になる人」として見ています。あなたが「まだ大
学生だから」と考えているのか「もう社会人になる
から」と考えているのかは、あなたの言動や態度か
ら必ず相手に伝わるものです。
「挨拶をする」「締め切りを守る」など当り前の
ルールはもちろん、新聞を読んだり、ニュースを見
るなどして「社会・経済の動向を把握する」「社会
人としての考え方を身につけておく」意識を持つよ
うにしてください。
企業が大学生が社会人になるに際しこれまで
以上に備えていることを重視すべきであると
考えるもの
1位　主体性 44.1%
2位　積極性 12.7%
3位　グローバルな視点 11.8%
4位　突破力 6.9%
5位　協調性 4.9%
（資料／産経新聞社　駿台教育研究所　
時代が求める人材像に関する調査　2012年9月発表）
＜3つの能力／ 12の能力要素＞
～一歩前に踏み出し、失敗しても粘り強く取り組む力～
物事に進んで取り組む力
主体性
他人に働きかけ巻き込む力
働きかけ力
目的を設定し確実に行動する力
実行力
前に踏み出す力（アクション）
～疑問を持ち、考え抜く力～
課題発見力
新しい価値を生み出す力
創造力
考え抜く力（シンキング）
～多様な人々とともに、目標に向けて協力する力～
発信力 自分の意見をわかりやすく伝える力
傾聴力 相手の意見を丁寧に聴く力
意見の違いや立場の違いを理解する力柔軟性
自分と周囲の人々や物事との関係性を理解する力情況把握力
社会のルールや人との約束を守る力規律性
ストレスの発生源に対応する力ストレスコントロール力
チームで働く力（チームワーク）
計画力
課題の解決に向けたプロセスを
明らかにし準備する力
現状を分析し目的や課題を
明らかにする力
社会人基礎力
提唱：経済産業省（2006年～）
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企業就職を目指す人へ
～準備編～
○経済動向には、しっかりとアンテナを立てておく
就職活動中、例えば面接試験において次のようなことを聞かれたら、あなたはどう答えますか？
「TPPについて簡単に説明した後、現状と今後の課題について話してください」
「財政赤字問題についてあなたが考える解決策を教えてください」
ここで、あなたの意見をはっきり述べられるか、それとも「わかりません」と答えるのかでは、面
接官からの評価も大きく異なるでしょう。また、面接以外にも、筆記試験やグループディスカッショ
ンでこのような時事問題がテーマとして採り上げられるケースも多いです。日頃からニュースや新聞
等をよく読み、何を聞かれても答えられるようにしておきましょう。
○自分を企業に「売り込む」という姿勢
面接試験における三大質問の一つとも言われる「自己PR」は、例えるなら「自分という商品を企
業に売り込む」ことです。商品を売り込む場合、その商品についての知識をつけ、その商品の良さを
相手に納得してもらう方法を考えるのではないでしょうか。就職活動も同じです。「自分という商品
がいかに素晴らしいか」を、過去の経験や将来の可能性などを交えて企業に説明します。この「納得
させる材料」を、自分の中から引き出してくる作業が自己分析です。これを怠ると、抽象的で漠然と
した話にしかならず、説得力のあるアピールにはなりません。
採用担当者が「この人には是非我社に来てもらいたい」と思うような自己PRを考えましょう。
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企業就職を目指す人へ
～準備編～
自己分析を始めよう
自己分析が必要となる理由
○自分に合っている・向いている仕事を見つけるための準備
毎年就職支援室では、就職活動中の学生から、こんな相談を受けることがあります。
	 「 自分のやりたい仕事が特に見つからないのでとにかく色んな会社を受けているのですが、
なかなか選考試験に合格しません。何が原因でしょうか？」
	 「仕事選びの参考にしたいので、卒業生の就職先一覧を見せてください」
A君も、Bさんも、一生懸命就職活動をしています。ですが、何かが不足しています・・・
それは「自分がどんな職業に就きたいか」「どんな職業が合っているか」という意識です。
採用試験の三大質問のひとつに、「あなたの我社に対する志望動機を教えてください」というもの
があります。この質問に対し就活生はその企業でできる仕事が「自分が本当にやりたい仕事」でなけ
れば、説得力のある志望動機を説明できません。
自己分析は、「自分のやりたい仕事」と「その企業でできる仕事」を結びつけるための大前提なのです。
○提出物（履歴書・エントリーシート）や面接で自分を「売り込む」準備
毎年、面接試験では多くの学生がこんなことを聞かれます。
 「あなたが大学生活で一番力を入れたことは何ですか？また、どんな力が身につきましたか？」
この質問に対し、何の躊躇もなくスラスラと答えられる人はよいですが、自己分析をしていない学
生のほとんどは答える事ができません。
「何に一番力を入れたか」 これは、少し考えればきっと答えが出るでしょう、しかし
「どんな力が身についたか」 これは日頃から意識していない為すぐに応答できないのです。
しかし採用試験では、あなたとは初対面の採用担当者に「この人と是非一緒に働きたい」と思わせ
なければ、内定を出してはもらえません。自分にどんな力や才能があるかを考え、相手がどんな人で
あろうと、その魅力を感じさせ納得してもらえる説明でなければいけません。その為に自己分析があ
ります。
次のページを読みながら、自己分析を進めてください。
A君
Bさん
面接官
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企業就職を目指す人へ
～準備編～
自己分析の進め方
人によって自己分析の進め方は様々ですが、ここでは一般的な自己分析の方法についてご紹介します。
○自分の過去・現在・将来について考える（自己分析）
自己分析ノートをつくり、以下の要領で自己分析を進めましょう。78頁の自己分析シートも活用
してください。
2　長所・短所について考える
自分で思う長所・短所だけでなく、家族や友人など第三者にも協力してもらい、他人から見た自分も
知っておきましょう。今まで気づかなかった意外な一面に気づくきっかけにもなります。
3　将来の夢・理想について考える
自分がどんな人物かを確認できてきたら、次は「就職したらどんな仕事がしたいか」「将来どんなこと
をやり遂げたいか」などを具体的に考えてみましょう。
4　整理する
1～3で共通してみられる価値観や強みを整理していきましょう。ここで重要なのは、できるだけ客観
的な目で整理すること。整理ができたら、どの強み、どのエピソードに説得力があるかを考えて、面接や
エントリーシートでアピールするための文章を組み立てます。また、自己分析の結果から、志望する業
界・職種・企業の整理もあわせて進めていきましょう。
1　自分の過去を振り返る
過去の行動から、興味を持っていたこと、力を入れて取り組んできたこと、強く印象に残っていること
などをできるだけ細かく書き出し、そこから自分の大切にしている価値観や考え方、好きなことや得意な
ことなどを知りましょう。
○友達や先生、親など親しい人から自身について聞く（他己分析）
人には自分に対する思い込みがあるので、自己分析は煮詰まりやすく、広がりにくいものです。そ
れに対して他己分析は、友人や親など親しい人から自分への日頃の印象を聞くだけなので、深い分析
にはなりにくいものの、簡単かつ客観的に自分への理解を広げる事ができます。アルバイトをしてい
る人は、アルバイト先の先輩や後輩に協力してもらうのも効果的です。
その他、以下の項目を参考に、分析を進めてみてもよいですね。
自己分析項目
・周囲から「評価」されたことは？　
・ぶち当たった「大失敗・困難・苦労」は？
・その困難に対しての「努力・解決策」は？
・「出会い」と、その人から「吸収」したことは？
・発揮された自分の「長所や武器・特徴」は？
・高校時代の自分と比較して成長できたことは？
・学生時代に打ち込んだことは？
・友人間でのあなたの役割は？
・自分の長所と短所は？
他己分析項目
・現在の私に対する印象は？
・私の長所・短所って何？
・私の「良いところ」ってどんなところ？
・私ってどんな仕事に向いてそう？
・企業に私を推薦する一言をお願いします
・最初に出会った時の印象をお願いします
・どんな所を直してほしい？
・私に合うキャッチフレーズを教えてください。
・私が就活をする際のアドバイスをください。
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企業就職を目指す人へ
～準備編～
業種・職種研究で視野を広げよう
業種研究編
○業界研究と、自己分析をリンクさせる
まず、業界にはどんなものがあるのか、業種研究本やインターネット等を用いて調べてみましょ
う。その際、それぞれの業界の「成長性」「安定性」「業界全体の売上高」「歴史」「求められる知識や
能力」などに特に注意し、後からでも振り返られるように、ノートにまとめる努力を怠らないでくだ
さい。この研究は、あとからエントリーシートや面接試験において志望動機を聞かれた際などに役立
ちます。
各業界の特徴がある程度分かったら、次は自己分析を元に自分がどの業界に行きたいかをピック
アップしてみましょう。
○業界の現在だけでなく、過去や未来も調べる
業界をピックアップしたら、次はその業界をより深く知りましょう。その業界の過去・現在・未来
を調べて、「これまでどのように発展してきたのか」「今後はどのようになっていくのか」といったこ
とを確認しておくことがポイントです。新聞やインターネット、就職情報誌などを活用して、志望業
界に関する知識を増やしていきましょう。
○業界研究の参考になるもの
◦新聞　◦業界専門紙　◦就職情報サイト　◦ビジネス雑誌　◦就職情報誌
・日経新聞 ・日刊産業新聞 ・化学工業日報 ・日刊自動車新聞 ・就活ナビ
・マイナビ ・リクナビ ・日経就職ナビ ・日経ビジネス ・週間ダイヤモンド
◦OB・OG訪問　◦会社訪問　◦合同企業説明会　◦個別の企業説明会
・就職支援室（OB・OG訪問） ・マイナビ就職EXPO（合説） ・就職博（合説）
・Career Forum（合説） ・リクナビ SUPER開幕 LIVE（合説）
○志望業界がなかなか決まらない時は
業界研究を重ねてみても、なかなか志望業界が定まらない人もいるのではないでしょうか？ 就職
活動には決まった手順がある訳ではないので、下のような方法も試してみましょう。
◦大学の就職支援室やジョブカフェ等に相談する
◦業界を限定せず、興味のある職種から探す
◦さまざまな業界の会社説明会に参加する
◦働きたい地域から企業を探す
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企業就職を目指す人へ
～準備編～
職種研究編
○どのような職種があるのかを知ろう
業界研究と並行して、職種研究も進めていきましょう。世の中にはたくさんの職種があり、同じ職
種でも企業によって内容が異なる場合もあります。インターネットを用いて、気になる企業のHPか
ら「採用情報」のページを開き、「募集職種」の欄をチェックしてみるのもよいでしょう。
○キャリアビジョンから自分に合う職種を探す
職種決定は、あなたの将来の1分1秒に直結すると言っても過言ではありません。入社直後の自分
だけでなく、3年～5年後にどのようになっていたいかという明確な目標を持ちましょう。また、自
己分析の結果を参考にしながら、どの職種であれば自分の力を発揮でき、夢や目標を実現できるかを
しっかりと検討して、志望職種を見つけていきましょう。
○「業界」と「職種」で、働く自分の姿が見える
「志望業界」と「志望職種」を同時に考えてみましょう。同じ職種でも、業界・企業により仕事内
容が異なることがあります。例えば、一口に「SE（システムエンジニア）」と言っても、就職先は
「情報サービス企業※1」もあれば「デパート等のユーザー企業※2」もあります。
※1 さまざまな顧客のニーズに合わせてシ
ステム開発をする
※2 自社のシステムにのみ関わり、情報
サービス企業のSEに指示をする
また、会社を入社3年以内に辞めてい
く人たちの原因の多くは「業種や会社が
合わない」ということよりも「担当した
職種が自分に向いていなかった」ことに
あるようです。
順位 離職の理由
1位 会社の将来性に不安を感じたから（30.9％）
2位 満足のいく仕事内容でなかったから（29.4％）
3位 労働条件（賃金以外）がよくなかったから（29.0％）
4位 賃金が低かったから（23.2％）
5位 能力・実績が正当に評価されなかったから（17.8％）
6位 人間関係がうまくいかなかったから（14.2％）
7位 いろいろな会社で経験を積みたいから（13.0％）
8位 他に良い仕事があったから（12.0％）
9位 結婚・出産・育児・介護のため（6.0％）
10位 病気、ケガのため（3.9％）
　自分の職業を決めることは人生の大きな決断です。自分で納得いくまでトコトン
業界・職種・企業を研究しましょう。
　就職支援室には情報がいっぱいです。是非一度来てみてください。
就職支援室からアドバイス
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企業就職を目指す人へ
～準備編～
企業研究をしながら働く自分をイメージしよう
ある程度自分の姿が見えてきたら、次は企業研究に入っていきます。ここで大切なのは、実際の仕
事内容を正しく理解することです。同じ業界の同じ職種でも、企業によって内容が違うこともありま
す。また、社風や働く条件なども企業によって異なります。
就活生の多くはTVや雑誌の広告で見るような、知名度の高い企業に目が行きがちです。これを消
費者向けの商品・サービスを提供するB to C（Business to Consumer）企業といいます。しかし、企
業向けの商品・サービスを展開するB to B（Business to Business）企業も多く存在します。知名度
が低くてもその業界ではシェアが高く期待できる、というエクセレントカンパニーも多く存在します。
企業の調べ方・情報収集の仕方
福井大学の就職支援室では、皆さんが少しでも多くの企業に出会える場を提供する
ことを目的とし、県内外の企業の人事担当者を招いて、企業の情報収集などを図るた
めの学内合同企業説明会、個別企業説明会を開催しています。
また、夏には県内外の優良企業を探訪する「企業訪問バスツアー」や、冬には「合
同企業説明会バスツアー」を企画しています。是非、参加してください。
就職支援室からアドバイス
書籍・雑誌
◦日経業界地図　◦業界と職種がわかる本
◦日経会社情報　◦会社四季報　
◦就職四季報　　◦会社四季報未上場会社版
◦日経ビジネス　◦週刊東洋経済
◦週刊ダイヤモンド
新聞
◦一般紙　◦業界紙
その他
◦広告　◦店舗の見学　◦実際の商品の比較
自分の足で情報を集める
◦企業が開催する会社説明会に参加する
◦親しい先輩に話を聞いてみる
◦企業に直接連絡を取ってOB･OG訪問をして
みる
企業ホームページ、会社案内
公共職業安定所（ハローワーク）
ジョブカフェ
※ハローワーク、ジョブカフェの場所は76、77頁
を参照
就職情報サイト
◦リクナビ http://job.rikunabi.com/
◦日経就職ナビ http://job.nikkei.co.jp/
◦マイナビ http://job.mynavi.jp/
◦ブンナビ！ http://bunnabi.jp/
◦JS日本の企業 http://shushoku.js88.com/
◦［en］学生の就職情報　
 http://gakusei.en-japan.com/
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企業就職を目指す人へ
～実践編～
その他の企業を知る機会
OB・OG訪問
OB・OG訪問の目的は大きく分けて2つ。
◦志望する会社で働く同じ大学出身の先輩を「その志望会社の理解を深める為に訪問する」
◦既に働いている社会人の先輩を広くとらえて「仕事に関する全般的な理解を深める為に訪問する」
OB・OG訪問をすることによって、その企業の内部事情や、仕事のやりがい、様子などをより深く
知ることができます。
そして、最大のメリットは
「その熱意や積極的な行動が後々企業から評価される」ことです。
ただ、ここで注意しなければならないのは
◦相手から名刺をもらったら必ず大切に保管しておく。
◦質問内容をあらかじめ用意しておく。（「いろいろと教えてください」は絶対にNG）
◦説明内容は必ずメモに残す。（初対面の相手で緊張するので、「記憶できるだろう」は危険）
◦「有難う御座いました」だけではなく、感謝の気持ちを2～3日以内に必ず手紙・メール等で伝える。
★就職支援室にて、福井大学のOB・OGがいる企業を見ることができます。
インターンシップ
インターンシップには様々な種類と開催時期のものがありますが、特に皆さんが参加し易い「3年
次・院1年次の夏休み（7～9月頃）」は、企業側の受け入れが一番集中する時期といえるでしょう。
インターンシップの目的は大きく分けて2つあります。
◦「企業が求める人材」と「学生が求める仕事内容」のミスマッチ防止
◦内定獲得のチャンス
選考試験で受ける「合計しても数時間」の面接に比べて、社員と学生が「長期間同じ時間を過ご
す」インターンシップではあなたの本質的な情熱や積極性を見られる機会になります。
就職支援室には毎年、日本全国の企業からインターンシップの求人募集要項が届き
ます！また、地域によっては、インターンシップの支援団体が設置されている都道府
県もあり、支援団体を通じて申し込む制度も就職支援室でご紹介しています。
（例：福井県インターンシップ推進協議会、石川県中小企業団体中央会等）
就職支援室からアドバイス
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企業就職を目指す人へ
～実践編～
求人情報の調べ方・探し方
「入社してからギャップを感じた」「自分のイメージと違っていた」という声が少なくありません。なぜこ
のようなことが起こるのでしょうか？ 原因の1つは、企業研究の不足にあります。せっかく就職しても、思
い描いていたイメージと現実に違いがあれば、やりがいや目標を持って仕事に取り組むことができません。
企業を正しく理解し、自分が「どのような企業に就職したいか」「どのような仕事をしたいか」を見極め
ていきましょう。
求人情報の入手場所
就職支援室・キャリアサポートシステム
就職支援室には毎年3000件近くの求人情報が届きます。求人情報はキャリアサポートシステムに
も登録していて、クロス検索など便利な機能を使いながら希望の求人情報を探すことができます。
　詳しくは「キャリアサポートシステム　利用の手引き」をご参照ください。
就職情報サイト（マイナビ・リクナビ等）
皆さんの就職を支援するサイトが多数あります。各都道府県で運営し、Uターン就職を支援する為
地元の企業情報を多数載せているようなサイトもあれば、マスコミ業界・ホテル業界といった特定の
業界での就職を支援するものなど、様々です。
ハローワーク・ジョブカフェ（大卒等就職情報WEB提供サービス）
都道府県が主体的に設置する「ハローワーク」「ジョブカフェ」では、若者に対する幅広い就職関
連サービスを無料で提供しています。キャリアコーディネーターによる就職相談や、各種セミナーな
どが実施されています。カフェの気分で気軽に立ち寄ってみてください。
企業のホームページ（採用情報）
近年、ホームページを活用している企業が多く、同時に「採用情報」ページを設けていることが多
いです。中には、「就活生専用のマイページ」を展開している企業もあり、採用・入社後の仕事につ
いて詳しく知ることができるものもあります。
各新聞社の求人情報
各新聞社（全国紙、地方紙）でも、求人情報を扱っています。基本的には中途採用募集のものが多いで
すが、中には新卒採用について周知している記事もあります。また、地方新聞社の中には、独自のサイトに
新卒求人を掲載しているケースもあります。地元へのUターン就職を考えている方に非常におススメです。
合同企業説明会などの就職イベント
全国各地で、就職情報会社、地方の支援団体などが主体となって開催する「合同企業説明会」に参
加することでも、現在採用活動をしている企業の情報を知ることができます。少しでも多く積極的に
参加することで、より広く業界・企業の研究をすることもできます。
　キャリアサポートシステムの便利な点は、マイナビやリクナビ等の就職情報サイトとは違い、
◦「福井大学のOB・OGの有無」や「大学推薦応募可能」などの情報が閲覧できる
◦過去の就職ガイダンス動画が閲覧できる
◦過去の先輩の就職活動体験記が閲覧できる
ところです。福大生にしか使えないコンテンツです。ご活用ください！
就職支援室からアドバイス
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企業就職を目指す人へ
～実践編～
　学内の個別企業説明会は年間 150回以上開催され、企業と学生が双方向でじっくり話し合い
ができる「お見合い」の場として大好評です。毎年この縁で採用が決まったケースが多くあります。
就職支援室からアドバイス
合同企業説明会
大きな会場に複数の企業が集まり、1社ごとに個別ブースに分かれて行う説明会です。気になる企
業に自由に接触することができ、採用担当者から事業内容や選考過程などについて説明を受けること
ができます。多ければ100社を超える企業が参加するので、今まで全く知らなかった企業に出会うこ
とができるでしょう。
参加するには…
合同企業説明会の情報は、就職情報サイトや就職情報誌で告知される他、就職支援室前資料コーナー
やポスターなどでも知ることができます。予約不要な場合が多いので、気軽に参加してみましょう。
学内においても、福井大学生だけを対象とした合同企業説明会を開催します
参 考
教育地域科学部企業説明会 参加企業数60社程度  2月に1回
産学官連携本部合同企業説明会 参加企業数70社程度 12月に1回
学内合同企業説明会 参加企業数280 社程度  2月に1回（計4日間）
個別企業説明会
名前の通り、企業が1社単独で行う説明会です。合同企業説明会とは異なり、長い時間をかけてそ
の企業の事業内容や今後の展望などについてじっくり理解・質疑応答できるほか、中には実際に働い
ている福大OB・OG社員と話す場を設けている企業もあり、より深く働く魅力について知ることが
できる機会です。
参加するには…
企業説明会の情報は、就職情報サイトや福井大学キャリアサポートシステムの「説明会情報」欄で
チェックすることができるほか、企業のHPの中の「採用情報」ページ内で告知していることもあり
ます。基本的には予約が必要なものが多いので、必ず予約して参加しましょう。行けなくなった際も
必ず企業にキャンセルの連絡をしてください。
学内においても、個別企業説明会を開催します
12月以降、授業の時間帯に合わせて学内でも個別企業説明会を随時開催します。参加企業情報は、
学内の就職関連掲示板または就職支援室から届くメールでチェックしてください。予約が必要なの
で、メールで就職支援室までお申し込みください。
参 考
学内個別企業説明会　　参加企業数150社　　通年
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企業就職を目指す人へ
～実践編～
履歴書の書き方
選考試験に進むための提出書類、もしくは書類選考の一環としてほとんどの企業で履歴書またはエ
ントリーシート（ES）の提出を求められる事があります。書き方のポイントを押さえ、丁寧に書き
ましょう。
○○　　○○　　○○
提出する当日の
日付、郵送は投
函日の日付
服装はスーツで
「ふりがな」は、ひらがなで記入、「フリガナ」は、カタカナで記入
ふくいけん△△し△△○ちょうめ○ばんち
ふくいけん△△し△△○ちょうめ○ばんち
他の欄より大きめの文字
〒９１０－○○○○
福井県△△市△△○丁目○番地
〒９１０－○○○○
福井県△△市△△○丁目○番地
平成 ２０ ３ ○○○○中学校　卒業
平成 ２０ ４ 福井県立○○高等学校○○科入学
平成 ２３ ３ 福井県立○○高等学校○○科卒業
平成 ２３ ４ 福井大学○○学部○○学科入学
平成 ２７ ３ 福井大学○○学部○○学科卒業見込
   年代順に書く
   志望職種に関係ある資格はもちろん、趣味に関するものも書く
   資格の名称は略さず、正式名称で正確に書く
学　　　歴
××××@×××××
0 7 7 6
○○―○○○○
○○　　○○　　○○ ○○
直筆で書く。間違えたら最初から書き直し！　修正液・砂ケシゴムはダメ！
○○○○―○○○○
0 9 0
以上
大学院生の場合は「～修了見込」
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企業就職を目指す人へ
～実践編～
自 己 紹 介 書 
 
 
福井大学       学部・研究科        課程・学科・専攻 
＜志望動機＞ 
 
 
 
 
 
 
＜得意な科目及び研究課題＞ 
 
 
 
＜課外活動・文化活動・ボランティア活動等＞ 
 
 
 
＜自分の性格＞ 
 
 
＜特技・趣味等＞ 
 
 
＜大学生活を通じ特に得たこと＞ 
 
 
 
福 井 大 学 
空白は極力
少なくする！
最も大事な項目です。
その会社を選んだ理由はもちろん、その会社に入ったら具体的に何をしたいかも併
せて書く。
企業研究シート（巻末「就職活動お助けガイド」77～80頁）を作成した上で記入
するとGOOD！。
科目名の羅列ではなく、「なぜ好きなのか」や「どういった内容か」などを、採用
側に分かり易い言葉で表す。特に研究課題は、研究の目的や内容を専門知識がない
人にも伝わるように書くことを心がけよう。
活動歴、工夫していること、力を入れたことなどに、エピソードも含めて書く。
長所を書く。長所を示す具体的エピソードも併せて記入する。
その強みはこの企業で活かせそうなものかも考慮して書く。
結論から書く。
それを得るまでの具体的エピソードも合わせて書く。
一言で終わらさないように注意！自分らしさを表現する。
ex．趣味：お菓子作り （友達の誕生日にはケーキを焼いてプレゼントしています。生クリームのデコレーション
では誰にも負けません！）
履歴書・ESの書き方　10のポイント
①提出した履歴書・ESは、何人もの採用担当者や面接官に読まれる事を意識して書く
②内容以前に文字や見た目の印象が、「その人の第一印象」になるので、一字一字を丁寧に書く
③写真が与える印象も大きい。写真は必ず写真館などで撮ってもらい、貼る前に裏に大学名と名前を書く
④学歴は「○○県立」「私立」なども含めて正式名称で書く。職歴にアルバイトは書かない
⑤浪人、留年は書く必要は無い
⑥「記入日」は、提出日前日の日付を記入する
⑦基本的には黒色の万年筆・ボールペンで書くが、色ペンを使ってもいいと指示がある場合もある
⑧提出期限は必ず厳守。提出方法に従う。（例：郵送提出と書かれていたら、手渡し提出してはいけない）
⑨まず下書きをしてから清書を書く。企業ごとに提出前に必ずコピーして保管しておく
⑩修正液・テープの使用は不可。例え一文字でも間違えたら、必ず一から書き直す
⑪OB・OGの経験談、アドバイスなどが参考になります
福井大学指定の履歴書は
・就職支援室カウンター
・キャリアサポートシステム掲示板
から入手できます。（無料）
就職支援室からアドバイス
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企業就職を目指す人へ
～実践編～
エントリーシートの書き方
エントリーシートとは、企業側が独自に作成した履歴書のことです。面接時の参考資料として使わ
れたり、企業によっては一次選考用として使用されたりすることもあります。時間をかけて、じっく
り取り組んでください。
キャリアカウンセラーなどによる就職相談時間（平日毎日）にもエントリーシートの添削を行って
います。是非ご利用ください。
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企業就職を目指す人へ
～実践編～
エントリーシートを書く上でのポイント
◦最初から所定の用紙に書くのではなく、コピーしたものに下書きをする
◦他の人に読んでもらう（自分の伝えたいことが伝わっているか確認！）
◦結論を最初に述べる、タイトル化、箇条書きなどの工夫で読みやすく
◦具体的な数値・固有名詞を使う（×抽象的　○具体的）
◦5W1H を明記することを心がける（特にwhy、how）
◦提出する前に必ずコピーをとっておく（面接の前に見返すことができるように）
キャリアカウンセラーがエントリーシート・
履歴書の内容チェックやアドバイスをします。
お気軽にお申し込みください。
就職支援室からアドバイス
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企業就職を目指す人へ
～実践編～
筆記試験の種類と対策
主な筆記試験
SPI3試験
◦能力適性検査と性格適性検査の2種類からできている
◦現在では最も多くの企業で実施されている適性検査
◦早めに市販の問題集を1冊こなしておくことがおススメです
◦パソコン形式とペーパー形式がある
GAB
◦日本SHL社が開発した新卒総合職向けの検査
◦能力を「知的能力」と「パーソナリティ」の両面から測定する
◦パソコン形式とペーパー形式がある
CAB
◦日本SHL社が開発したコンピューター関連職種（SE、プログラマー）の適性を測定する検査
◦IT系企業での使用実績が増えている
◦パソコン形式とペーパー形式がある
IMAGES
◦GABの簡易版検査　　◦現在SPI3に次ぐシェアがある
◦パソコン形式とペーパー形式がある
内田クレペリン検査
◦日本・精神技術研究所が販売している検査
◦紙に書かれた1桁の数字の足し算を1分毎に行変えをしながら30分間行う
◦連続作業によって作られた作業曲線から、作業素質、性格、精神活動を判定する
一般教養テスト
◦自社で作成した独自問題を使っているところがある
◦基礎学力（中学－高校卒業レベル）問題、時事問題、常識問題などが出題
◦新聞・経済誌などで、少なくとも最近のニュース・話題は押さえておこう
◦会社独自の問題（社長の名前、売上高など）を不意打ちで出題される場合もあるので注意
論文テスト
◦与えられた課題を基に自分の考えを文章として伝えるもの
◦構成力、表現力、思考力や一般常識、性格や考え方など総合的にみられる
◦自己分析や企業研究をしていないと書けない課題もあるので、十分に自己分析・企業研究を行って
おこう（ex.　課題「私の信条」「○○業界で何がしたいか」など）
就職支援室にて無料で貸し出して
いるほか、厚生会館2階のBook
Cafe明日輪内でも人気の参考書
や問題集を販売しています。
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企業就職を目指す人へ
～実践編～
主なテスト形式
近年、筆記試験のテスト形式はさまざまに形態が変わってきています。
主なテスト形式は以下の通りです。
例）「SPI3」のテスト形式
テストセンター
◦コンピュータで実施
◦全国の主要都市に設置された試験会場で受検する
◦事前に企業からテスト会場等の連絡がある
WEBテスト
◦自宅などのパソコンで受検できる
◦企業が指定する期間中で、自分の都合のいい時間に受検できる
インハウスCBT
◦会社内にあるパソコンで実施される
◦内容はテストセンターと同じで、企業に出向いて受検する
マークシート（ペーパーテスト）
◦問題冊子とマークシートで実施
◦説明会と同時に実施されることもある
【筆記試験受験前の事前準備】
□　志望企業がどのような採用テストを使っているのかを調査（SPI3、RCA、GAB　など）
□　問題集を購入し、問題に慣れておく
　　（問題を早く解くコツ、長文を早く読むコツなどを掴んでおこう！）
□　模擬試験などを受験しておく
【WEBテスト受験前の事前準備】
□　PC環境を確認
□　アクセス時間帯や場所を選ぶ（集中できるところを選ぼう）
□　筆記用具、ノート、電卓、タイマー、時計などを用意しておく
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面接試験の種類と対策
面接試験とは、学生にとっては「自分が満足して働ける企業か」、企業にとっては「自社に合う人
材か」を、それぞれ見極めるための対話の場です。また、あなたの良さ・情熱をアピールできる最大
のチャンスです。
企業によって面接試験の種類や質問は様々です。それぞれの特徴を理解し、必ず就職支援室で
模擬面接練習を受けてから本番に挑んでください。
個人面接
◦学生1名に対して行われる
◦面接官は1名～複数までさまざま
◦質問の意図をしっかりくみとり、明瞭簡潔に話すこ
とが大切
◦1問1答的な受け答えではなく、答えに対してさら
に掘り下げた質問をされる場合が多い
集団面接
◦複数（3～5名）の学生に対して行われる
◦面接官は1名～複数までさまざま
◦1次面接など応募者の多い段階で行われる
◦他の学生が回答している時の態度や表情など
の傾聴姿勢もチェックされている
◦自分の持ち時間は短いので、質問には簡潔・
的確かつ具体的に答えよう
グループディスカッション（GD）
◦受験者を5～8名ずつのグループに分け、用意されたテーマ
について討論させ、学生が集団の中でどのように考え、行動
するかを観察・評価する
【面接試験受験時の注意事項】
□　第一印象（表情・身だしなみ・姿勢・声の印象）に注意
　　第一印象チェックシート（巻末「就職活動お役立ち情報集」92頁）で第一印象をチェック！
□　質問に対する答えは明瞭、簡潔に
□　姿勢よく、話す時は質問者の目を見て、自信を持って答える
□　質問事項が理解できない場合、曖昧な答えをせず、もう一度質問の内容を確かめる
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面接試験のポイント
【共通のポイント】
★質問に対し「暗記した」答えはNG
事前準備は勿論必要だが、「暗記した」答えは、声のトーンや目線の動きまどからすぐにわかって
しまいます。面接官の質問に対し自分のなかで一度何を話すか考えてから、気持ちをこめて話しま
しょう。
★面接で最も見られるのはあなたの「目」
「企業が新社会人に求める資質」のトップにあがるのは「コミュニケーション能力」ですが、面接
官はあなたと「目が合うか」「目が合わないか」をよく観察しています。普段人との会話において、
目が合いにくい人とは話が盛り上がらないことからもわかるように、真剣に気持ちを伝えるためには
「目を見て」話すことが必要になります。
★習うより慣れる
練習をしていなくても初めての面接でうまく受け答えができる、なんて保障はどこにもありません。
また、対策本で読んで理解するのと、実際にやってみるのとでは大きな差が生じてしまいます。就職
支援室やジョブカフェ等で必ず練習しましょう。
【個人面接のポイント】
★集団面接よりも掘り下げた質問内容が多いので、具体的な内容で回答するよう心掛ける
★熱意をアピールする絶好のチャンス
★退室後も気を抜かないように注意！
【集団面接のポイント】
★複数の学生の中、自分自身の言葉やエピソードで自分らしさをアピールする
★一人ひとりに与えられる時間が短いので、質問の意図をつかみ、的確かつ簡潔に話す
★他の学生が答えている間の態度もチェックされている
【グループディスカッションのポイント】
★協調性、性格、知識や考え方などがチェックされる
★話を進めるリーダー役や話を整理する書記役など、自分の役割を意識しながら行動する
★決められた時間を厳守する
★メンバーは運命共同体。チームワークを重視し、議論を展開させる
　就職支援室では個人面接・集団面接・グループディスカッションの対策指導をして
います。使えるものは、使わなきゃ損 !!「あの時練習に参加しておけば…」と本番で
後悔しないように、しっかり対策してください。
就職支援室からアドバイス
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内定をもらったら…
採用試験に合格すると、直接本人宛に電話、文書などで内定の連絡があります。この「内定（内々定）」
の意味は、「卒業が確定すれば採用する」ということです。おめでとうございます!!
●内定をもらった後にすること
しかし、内定の連絡をもらったら、就職活動は一件落着・・・ではありません！
ほっと一安心する前に，皆さんには取り組んでいただきたいことがあります。
１．すぐに企業にお礼状を出す
２．（就職活動を終える場合）選考途中の企業に選考辞退の連絡をする
３．指導教員（ゼミ教員）、OB・OG訪問でお世話になった先輩などに報告
４．進路を決めたら就職支援室に「進路決定（内定）届」・「受験報告書」（本誌59～67頁）を提出
　　（内定届提出後進路に変更がありましたら、すみやかに内定届を再提出ください。）
●内定承諾書の扱い
内定が決まった時点で「内定承諾書／誓約書」の提出を学生に求める企業もあります。書式は企業
によって違いますが、入社を約束する文書に署名・捺印をする場合が多いようです。
提出期限は企業によって違いますので、不明の場合は直接企業の担当者に問い合わせましょう。
●内定承諾後の辞退・就職活動について
内定承諾書提出後、また内定式出席後も内定辞退は可能です。採用内定は、法的には始期付解約権
留保権付労働契約が成立したと考えられ、実際の入社時期を労働力提供の始期とする労働契約が成立
することになります。しかし、労働者は職業選択の自由1が認められており、労働契約の解約も行え
ることから、基本的に入社予定日の2週間前に申し入れれば内定を辞退できる2ことになっています。
●内定辞退は「当たり前のこと」という考えは持たない
内定辞退は企業に大変迷惑をかけることになりますので、たくさんの学生さんの中から自分を選ん
でいただいたことに感謝し、誠意を持って慎重に判断しましょう。
※ただし、学校推薦応募で内定した場合の辞退はできません。理由は次項にて。
◎文例（採用内定のお礼状）
※作成の際は、巻末「就職活動お助
けガイド」88頁をご参考ください
謹啓
　
○○の候、貴社ますますご清栄のこととお慶び
申し上げます。
さてこのたびは、内々定のご連絡をいただき、誠に
ありがとうございます。
また、会社説明会や面接時にはいろいろお心遣いを
いただき、大変感謝しております。貴社を訪問するたびにさまざまなことを学び、 た反省することも多く、日々成長を実感できた就職活動であったと感じております。
そして、来年四月からは貴社の一員として、一日も
早く戦力となれるよう努力する所存ですので、今後ともご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
まずは略儀ながら、 書中をもって御礼申し上げます。
謹白
平成二十六年○月○日　
福井大学○学部○学科
　
福井
　
花子
〒九一〇
- ××××
　
福井県福井市文京三
-
九
- ×
電話
　
〇七七六（二七）××××
○○株式会社
　
人事部採用係
　
御中
1 憲法第22条
2 民法627条1項、同628条
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内定を辞退する場合
幸運にも、複数社から内定が出た場合、最終的に一つの企業に決定して、その他の内定を辞退する
ことになります。内定辞退は企業から見れば大変な損失であり、迷惑を被ることになります。また、
決めた1社に入社した後、辞退した企業が取引先になるかもしれません。内定を辞退する場合、くれ
ぐれも失礼のないように慎重な態度で臨んでください。
トラブルになりそうな時や困った時は、必ず就職支援室まで相談に来てください。
※学校推薦応募で内定した場合の辞退はできません
企業と大学との信頼関係が崩れ、今後、後輩の就職活動に影響が出るおそれがあるためです。
学校推薦で応募する場合は、第一志望の企業かどうか十分に考えて応募して下さい。
●内定辞退の流れ
１．企業に電話を入れる（早急に!!）
２．企業に訪問して辞退を告げる（電話で「来る必要はない」と言われたら、省く）
３．お詫び状を出す
電話で伝える際の会話例
あなた ： 私、御社から内定を頂いております、福井大学○学部○学科4年の福井花子と申します。
  このたびは、採用内定の通知をいただき誠にありがとうございます。実は、大変身勝手な
お願いで恐縮でございますが、内定を辞退させていただきたいと思い、お電話致しました。
人事担当者 ： 何か不満でもあったんですか？
あなた ： いいえ。御社には営業職として内定を頂いたのですが、ある企業から企画職でというお話
を頂き、どうしてもやりたかった仕事ですので、誠に申し訳ありませんが御社の内定を辞
退させていただきたいと思います。すぐにお詫びに伺いたいと思いますが、取り急ぎお電
話でと思いまして、ご連絡致しました。
人事担当者 ： そうですか。残念ですが仕方ありませんね。事情は分かりましたので、わざわざおいでい
ただかなくても結構です。
あなた ： わかりました。御社には大変ご迷惑をかけることになり、大変申し訳なく思っております。
  本当に申し訳ございません。それでは失礼いたします。
●NG な内定辞退
×電子メール内定辞退	
　一人の学生に内定を出すために、企業も多
くの時間と労力をかけています。それを電子
メール一本で断るのは、あまりにも失礼です。
×承諾書未提出内定辞退
　内定承諾書を出さないからといって、内定
を辞退したことにはなりません。きちんと誠
意を持って内定辞退の意思を伝えましょう。
拝啓貴社ますます御清栄のこととお慶び申し上げます。　
私は福井大学○学部○学科の福井花子でございま
す。去る○月○日に貴社より内定の通知をいただき、誠に感謝しております。　
先日お電話でもお話しましたように、誠に勝手な都
合で申し訳ありませんが、内定を辞退させていただきたいと存じます。　
貴社には、誠意を持って接していただき、辞退を申
し出ることは私と ても大変心苦しく、ずいぶん悩みましたが、自分のやりたい方向と適性を何度も考えた結果、別の企業にお世話になることを決断させていただきました。　
貴社には、大変ご迷惑をおかけいたします事、どう
ぞお許しくださいますようお願い申し上げます。
敬具
平成二十六年○月○日
福井大学○学部○学科
福井花子
○○株式会社
　
人事部採用係
　
御中
お詫び状の作成例
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就職活動 Q &A
Q　会社説明会に参加する際、「普段着で来てください」と言われました。どんな服装をすべきですか。
A　このように言われるケースはアパレル業界などに多くあります。目的は、普段着のセンスを確
認することなどが多いでしょう。普段着といっても、Tシャツやジーンズではカジュアルすぎます。
例えば、男性の場合はシャツの上にジャケットを羽織る、女性は露出が少ない落ち着いた服装を選択
するなど、TPOに合った服装を心掛けましょう。また、アパレル業界でなくても「服装は自由です」
と言われる場合もありますが、この場合はスーツで臨むのが無難です。
Q　選考日に大学の試験が入っていた場合、どうすれば良いですか。
A　企業側に選考日の変更を依頼するのはマイナスではありません。選考日の変更理由をしっかりと
伝えることができれば問題ないでしょう。ただし、直前での予定変更は印象を悪くする可能性があり
ます。大学の行事に限らず、就職活動中は多くの予定が入ります。予定を細かく管理し、行動しま
しょう。
Q　面接で「質問はありますか？」と聞かれたら、必ず質問しなければいけないのでしょうか。
A　質問しなければいけない訳ではありませんが、積極的に質問した方が採用担当者の印象にも残り
ますし、質問の内容によっては自分のアピールにつながる場合もあります。質問内容は、会社説明会
では話されなかった内容や、会社のホームページなどに掲載されていないものを選びましょう。くれ
ぐれも的はずれな質問や仕事に対する意欲を疑われるような質問はしないよう気をつけましょう。
Q　参加したい説明会の定員が満席になっている場合、参加する方法はないのでしょうか。
A　インターネットなどを利用して説明会の予約受付をしている企業では、直接問い合わせても参加
できないケースが多いでしょう。人気企業などでは受付開始から数時間で満席となってしまうことも
あります。ただし、キャンセルが出た場合は再度予約可能になることもあるので、行きたい企業であ
れば、満席となっていてもこまめにチェックしてみると良いでしょう。
Q　 1社から内定をいただき、内定承諾書が送られてきましたが、まだ就職活動を続けたいと考えて
います。この場合、内定承諾書を提出するべきでしょうか。
A　就職活動は、自分が納得のいく形で終えるべきです。まだやり残したことがあるようでしたら、
内定をもらった企業に連絡をして、いつまで待ってもらえるのかを確認した後、就職活動を続けると
良いでしょう。内定承諾書は、企業に提出しても法的な拘束力はありません。しかし、企業は時間と
労力、費用をかけて採用活動を行っていますので、承諾書の提出後に内定辞退をしてしまうと、企業
の予定が狂い、とても迷惑がかかります。そのことをしっかりと頭に入れて対応しましょう。
Q　 地元に支社や支店がある企業に対して、Uターン就職の希望を伝えた場合、勤務地を配慮しても
らえるのでしょうか。
A　企業によって異なります。地元に拠点があるからといって、Uターン就職ができるとは限りません。
一般職や地域限定採用でない限り、基本的にどこに勤務するかは企業に委ねられます。ただし、企業
によっては希望も検討材料の1つになる場合があるので、選考段階で希望を伝えておくと良いでしょ
う。また、もし地元で勤務することになっても、転勤などで地元に長く勤務できない企業もあります
ので、あなたのライフプランと合わせて検討する必要があります。
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公務員の種類
国または地方公共団体の公務を担当する者を指し、国政に携わるスケールの大きな仕事をするのが
「国家公務員」、地域住民の生活に密着した仕事をし、身近に成果を実感することができるのが「地方
公務員」といいます。
国家公務員
国家公務員は、採用試験の種類によって採用後に担当する仕事の内容や将来のコースが全く異なり
ます。総合職試験は将来の幹部要員の採用を、一般職試験は一般職員の採用を、また専門職試験は国
税専門官や労働基準監督官など専門職員の採用を目的としています。受験希望者は、希望する職種の
仕事や選考試験の内容をしっかり把握し、受験日のおよそ1年前を目途に受験勉強に取りかかってく
ださい。
国家公務員試験の種類
試験名 仕事内容 勤務先
総合職院卒者試験
大卒程度試験
院卒者試験（法務区分）
大卒程度試験（教養区分）＊
主として政策の企画立案等の高度な知識、
技術又は経験を必要とする業務に従事
＊教養区分の採用予定数は極めて少数である予定
全国各地
一般職
一般職大卒程度試験 主に事務処理など定型的な業務に従事 基本は採用試験を受けた地方局管内
専門職
国税専門官採用試験
国税調査官・国税徴収官・国税査察官とし
て、適正な課税の維持などのための専門的
業務に従事
各管内の税務署
（経験を積んだ後、各管内の国税局
にも配置可能）
労働基準監督官採用試験
労働基準法などに基づき、各事業体に立ち
入り、労働条件などが守られているか監
視・指導する
厚生労働省又は全国各地の労働局
法務省専門職員（人間科学）
採用試験
非行を犯した少年を社会復帰させるため、
生活指導・監護などを行う
採用施設を所管する
矯正管区の管轄地域内
航空管制官採用試験
空港において、航空機に対し無線電話・
レーダーなどにより航空交通管制業務に従
事する
航空交通管制部、全国各地の空港
その他
裁判所職員採用試験
総合職、一般職
・裁判官事務官（総合職・一般職）
　訴訟の受付、公判スケジュールの調整、
裁判所の管理や、法廷業務が主な仕事
・家庭裁判所調査官（総合職）
　離婚、財産分与、遺産分割など裁判所が受
理した家事事件に関する各種調査に従事
総合職：全国各地の裁判所
一般職：試験受験地の高等裁判所管
轄内
※ この他、専門職では「財務専門官」や「食品衛生監視員」、その他では「国立図書館職員」や「衆議院・参議院事務
局職員」などがあります。
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各省庁の組織図
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地方公務員
地方自治体は規模によって、都道府県およびそれに準ずる政令指定都市などと、一般の市町村に分
けられます。また、試験には「程度」が設けられていることがほとんどです。最終学歴を目安にし
て、「大学卒業程度」「短大卒業程度」「高校卒業程度」などに分類されますが、いずれも学歴要件を
意味するのではなく、受験者に要求する能力の目安や問題のレベルを示しています（学歴要件等は例
外もあります）。
地方行政機関組織図（参考：福井県）
福井県の組織
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※平成 25年 4月（予定）のものです。
　組織改編により変わる場合があります。
政 策 幹
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地方公務員試験の種類
試験区分 仕事内容
事務系
職種
一般行政
学校事務
警察事務
事務系は、「一般行政事務」「学校事務」「警察事務」の3つに分類さ
れます。
「一般行政事務」は特定の部局に限定されず、本庁の各部門や出先機
関でさまざまな職務に従事し、「学校事務」は公立学校で教員などと
協力しながら学校運営全般にわたる事務に従事します。「警察事務」
は東京都の警視庁や各道府県の警察本部および警察署で警察業務全体
の円滑な運営を支援します。
技術系
職種
土木、建築、電気、機械、化
学、農業（農学）、農業土木、
農業化学、造園、畜産、水
産、林業（林学）
技術系は専門分野に関係する部局の中で異動するのが一般的です。自
治体により呼び方は異なりますが、土木、建築、電気、機械、化学、
農業土木、林業などの枠で採用され、専門知識・技術を活かした業務
に携わります。
資格・
免許系
職種
衛生監視、薬学（薬剤師）、
獣医師、看護師、保健師、保
育士、管理栄養士、栄養士
（学校栄養）、心理（心理判
定員）、社会福祉（福祉指導
員）、学芸員、司書、臨床検
査技師、診療放射線技師
公務員試験の職種の中には、公的な資格や免許が必要になる専門的な
職種も多くあります。
代表的な職種としは看護師保健師栄養士保育士などが挙げられます。
公安系
職種
警察官
消防官（士）
交通巡視員
社会の安全と平和を守る仕事に従事するのが公安系職種です。
地方公務員の中では警察官や消防官（士）などが該当します。
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公務員試験の流れ
国家公務員の場合（国家総合職・国家一般職の場合）
12月～2月　申込書配布期間、受付期間、試験日程を人事院HPで発表
4月以降　申込開始　申込後、1次試験日の2～1週間前に受験票到着
4月末以降　1次試験
【国家総合職】2次試験（筆記・人物） 【国家一般職】1次試験合格発表後官庁訪問の予約スタート
【国家総合職】本府庁合同業務説明会 【国家一般職】官庁業務合同説明会
【国家総合職】最終合格発表 【国家一般職】2次試験（人事院面接）
【国家総合職】官庁訪問 【国家一般職】最終合格発表
採用面接について
各官庁から連絡がある 各官庁から連絡がない
採用面接 意向届を提出
内　々　定
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地方公務員の場合（地方上級試験・市役所職員採用試験）
地方上級試験
2月下旬頃から受験要領などが発表されます。例年6月の第4日曜日に第1次試験が実施されます。
市役所職員採用試験
試験実施時期が地域によって4つ（A：6月下旬、B：7月下旬、C：9月中～下旬、D：10月下旬）
に分かれています。
試験日程を調べる
※試験日程は各自治体のHPや市政だより等で発表されます。
申込後、2～1週間前に受験票が届き、1次試験
1次試験合格発表（各自治体HPなどで合否をチェック）
2次試験・3次試験（自治体によって3次試験の無いところも）
最終合格発表
採用候補者名簿に登録される
各任命権者（知事・教育委員会・警察本部長）が名簿の中から採用者を決定する
　就職支援室前にて、福井大学に届いた情報をまとめた「公務員試験情報一覧表」
を配布しています !! 募集要項・パンフレットが届き次第、随時更新していきます。
ご活用下さい。
就職支援室からアドバイス
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国家公務員試験について
試験内容及び試験日程（参考：平成25年度実施）
試験名 申込期間 一次試験 一次発表 二次試験 最終発表
採用総合職 WEB：4月1日－8日 4月28日 5月10日 筆記：5月26日人物：5月28日－6月14日 6月24日
採用一般職 WEB：4月9日－18日 6月16日 7月10日 7月17日－8月5日 8月21日
航空管制官
WEB：4月1日－11日 6月9日
7月2日
7月10日
8月21日
法務省専門職員 7月16日－18日
国税専門官 7月16日－23日
労働基準監督官
7月17日、18日
財務専門官
皇宮護衛官
7月10日
7月16日－19日
食品衛生監視員 7月7日－23日 8月27日
外務省専門職員 郵送：4月1日－12日 6月15日－16日 － 7月29日－8月4日 8月30日
試験名 申込期間 一次試験 一次発表 二次試験 二次発表 三次試験 最終発表
衆議院事務局
職員総合職
4月1日－8日
5月3日 5月10日
（1）5月20日
（2）5月20日－24日の
指定日※
6月4日 7月2日※ 7月下旬頃
衆議院事務局
職員一般職 5月11日 5月17日 6月2日 6月21日
7月3日－12日の
指定日※ 8月上旬頃
試験名 申込期間 一次試験 一次発表 二次試験 二次発表 三次試験 最終発表
参議院事務局 郵送、持参：4月1日－16日 5月4日 5月10日
専門：5月21日
6月13日
以降 6月下旬以降
7月31日
以降人物：5月18日－26日
の指定日
試験名 申込期間 一次試験 一次発表 二次試験 二次発表 三次試験 最終発表
国会図書館
職員総合職
郵送：
4月1日－18日 5月12日 5月22日
専門ほか：6月22日
7月19日 7月30日－8月1日の指定日 8月7日以降
国会図書館
職員一般職
面接：6月25日－28日、
7月2日－5日、8日の
指定日
試験名 申込期間 一次試験 一次発表 二次試験日 最終発表
防衛省専門職員　
語学職・国際関係職 4月1日－19日 6月9日 7月5日 7月16日－19日の指定日 8月7日
試験名 申込期間 一次試験 一次発表 二次試験 二次発表 三次試験 最終発表
裁判所職員
採用総合職
（法律･経済区分） WEB：
4月2日－15日
郵送：
4月2日－5日
6月2日
※1
6月18日
筆記：6月22日
7月17日 7月24日－30日 8月9日人 物：6月26日 －7月
8日の指定日
裁判所職員
採用総合職
（人間科学区分）
6月2日
※1
筆記：6月22日
人物：6月24日－27日
の指定日
－ －
7月8日
裁判所職員
採用一般職
6月2日
※二次試験
筆記含む
人 物：6月26日 －7月
23日の指定日 8月15日
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筆記試験対策　～勉強量で合否が分かれます!! ～
出題分野は受験する区分等により異なりますので、各試験案内で確認するようにしてください。試
験案内は就職支援室にございます。是非ご覧ください。
また論作文試験の場合、日頃から文章を書くということに慣れておくことが必要です。さらに、政
治・経済・社会の分野において、どのようなことが問題となり、どのような政策・対策を求められて
いるのかなど、幅広い興味と関心を日常的に持っていることが大切です。
☆出題内容（論文試験）～国家公務員Ⅱ種／行政区分～
【平成24年】
　近年、我が国では生活保護受給者数（被保護人員）が急増し、平成22年（2010年）には195万2,063人
となった。生活保護世帯（被保護世帯）に支給される生活保護給付費も、平成22年度で約3.3兆円とな
り、国や地方公共団体の財政にとって大きな負担となっている。
　このような状況に関して、図①、②を参考にしながら、以下の問いに答えなさい。
［1］　 生活保護制度については、憲法が保障する健康で文化的な最低限度の生活を守るためのセーフティ
ネット（安全網）であり、国民に与えられた当然の権利であるとする意見がある一方、生活保護制
度への過度の依存は、かえって個人の自立を妨げ、貧困や経済的格差の固定化につながりかねない
という意見もある。この点に関するあなたの考えを簡潔に述べなさい。
［2］　 近年、生活保護受給者数が急増している要因として考えられるものを挙げた上で、生活保護制度を
効果的、効率的なものとするために有効と考えられる行政の施策について述べなさい。なお、雇
用・年金など他の社会保障制度との関連や、国や地方公共団体の財政、現行の生活保護制度の問題
点等に留意すること。
面接試験対策　～近年は面接重視!! ～
試験の対象となっている職務に適しているか人物的に判定しようとするため、個別・集団面接が行
われています。筆記試験では評価できない人格的側面、仕事に対する意欲、適正等が問われます。
面接試験対策としての準備は、基本民間の面接対策準備と変わりありません。
以下の項目に上手く答えられるか、チェックしましょう。
□　なぜ民間企業じゃなくて公務員なのか 
□　学生時代頑張ったこと
□　自己PR
□　どうして地方（国）ではなくて国（地方）なのか
□　志望動機
□　国（地方）が進めている政策の中で、興味を持っていること
※ キャリアカウンセラーなどによる模擬面接（平日毎日実施可能）は、公務員試験対策としても活
用いただけます。是非ご利用ください！
注意！国家公務員の採用について
国家公務員試験の場合、受験者本人が直接希望する官公庁を訪問する「官庁訪問」での採用面接合
格をもって採用となります。1次合格が発表されたら、できるだけ早く希望する官庁のいくつかに連
絡をし、訪問日時の予約を入れましょう。官庁をいくつか選んで訪問し、熱意をアピールしておくこ
とが大切です。また、最終合格発表から数日間は各府省からの採用面接の打診がありますから、必ず
連絡が取れるようにしておいてください。
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地方公務員試験について
各県・市など自治体ごとに採用試験が実施されます。
詳細は各自治体のホームページ、または人事委員会事務局等に問い合わせてください。
以下のホームページに各自治体へのリンクが貼られていますのでご活用下さい。
【LASDEC	㈶地方自治情報センター】http://www.lasdec.or.jp/cms/index.html
以下は、福井大学生の出身地で多い福井と愛知の地方公務員の日程です。
（平成25年度試験）
都道府
県名 職種1 職種2 受付機関 一次試験 二次試験 三次試験
福井県
県職員
福井県職員Ⅰ種 5月 22日～ 6月 5日 6月 30日 7月 下旬
福井県職員Ⅱ種 8月 15日～ 8月 29日 9月 29日 10月 下旬
福井県警察官（男性A・女性A） 6月 3日～ 6月 17日 7月 13日・14日 8月 中旬
福井県警察官（男性B・女性B） 8月 15日～ 8月 29日 7月 21日・22日 10月 中旬
小中学校事務職員 8月 15日～ 8月 29日 9月 29日 10月 下旬
市町村区職員
福井市職員（前期） 6月 10日～ 6月 24日 7月 28日 8月 下旬
越前市職員（前期） 6月 4日～ 6月 21日 7月  7日 7月 下旬
越前市職員（後期） 8月 1日～ 8月 16日 9月  8日 9月 下旬
大野市職員・一般職（前期） 6月 3日～ 6月 28日 7月 28日 8月 下旬
大野市職員・一般職（後期） 8月 1日～ 8月 26日 9月 22日 11月 上旬
消防職員 南越消防組合職員 7月 8日～ 8月 19日 9月 22日 10月 中旬
愛知県
警察職員
愛知県警察官Ａ（第1回） 4月 1日～ 4月 17日 5月 12日 6月 上旬
愛知県警察官Ａ（第2回）・
警察官Ｂ
8月 19日～ 9月 4日 9月 22日 10月 中旬
愛知県警察職員（第1回） 5月 8日～ 5月 29日 6月 30日 7月 下旬
愛知県警察職員（第2回） 8月 19日～ 9月 4日 9月 29日 10月 中旬
市町村区職員 豊橋市職員（自己推薦） 4月 8日～ 4月 26日 5月 11日 6月 上旬 7月上旬
地方公務員 名古屋港管理組合職員 5月 15日～ 5月 24日 6月 30日・1日 7月 下旬
市町村区職員
瀬戸市職員 5月 7日～ 5月 24日 6月 16日 7月 上旬 7月下旬
知立市職員（事務） 6月 3日～ 6月 26日 7月 28日 8月 下旬
知立市職員（技術系・保健師） 6月 3日～ 6月 26日 7月 28日 8月 下旬
知立市職員（保育職） 6月 3日～ 6月 26日 7月 28日 8月 下旬
※各自治体ホームページ等でご確認ください。
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1次試験対策　～内容を確認しよう！～
1次試験は主に下記の内容が出題される傾向があります。
県　職　員：教養試験＋専門試験＋適性検査
市町村職員：教養試験＋（専門試験）＋適性検査
警 察 職 員：教養試験＋体力試験＋論文試験
2次試験対策　～必ず練習しよう！～
2次試験は主に下記の内容が出題される傾向があります。
県　職　員：面接＋集団討論＋論文試験
市町村職員：面接＋（集団討論）＋論文試験
警 察 職 員：面接＋適性検査
近年は公務員試験でも人物試験の配点が高くなっています。1次試験の筆記試験ばかりに力を注ぐ
のではなく、同様に人物試験の練習にも早くからとりかかりましょう。
キャリアカウンセラーによる模擬面接は平日毎日実施しています。是非ご利用ください。
◎出題内容（集団討論課題）～福井県職員採用Ⅰ種～
【平成24年】『東日本大震災と行政の取り組み』
１．東日本大震災の被災者、被災地のために、今あなたのできることは何だと思いますか。
２．東日本大震災に限らず、災害時およびその後の復興において、行政が行う重要なことは何か。
自由に討議しなさい。
◎出題内容（集団討論課題）～愛知県職員～
【平成23年】『民間企業において、社内の公用語を英語とする動きがあるが、そのことについて
どう考えるか。』
◎出題内容（論文試験課題）～石川県警察官A～
【平成23年】『災害発生時の警察の役割と警察官としての心構えについて』
◎出題内容（論文試験課題）～福井県警察官A～
【平成23年】『「安全・安心ふくい」の実感を目指して（時間：1時間、字数800～1100字）』
　福井県及び福井県警察は、平成23年4月に「安全・安心ふくい」実感プランを策定し、犯罪の
起きにくい社会づくりや子ども・女性を犯罪被害から守る取り組み、犯罪の徹底検挙、交通事故
から県民を守る等の様々な施策・事業に取り組んでいるところである。
　安全・安心を実感できる福井県を実現するために、警察組織としてどのようなことに取り組む
べきか、あなたの考えを具体的に述べなさい。
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公務員試験Q &A
Q　公務員を希望していますが、民間企業も併せて採用試験を受けた方がいいですか？
A　公務員試験は毎年人気が高く、倍率も格段に高い状況が続いているため、必ず合格できるという
保証はありません。もし試験で不合格になった場合、卒業後に独学または予備校で勉強して再チャレ
ンジするといっても、精神的にも金銭的にも大変な苦労が待っているかもしれません。
公務員試験の勉強と並行して民間企業の就職活動に取り組んでおくと、実際の面接の雰囲気や社会人
としての姿勢が身につき、公務員試験で有利になることは間違いありません。また、民間企業で内定
をもらえれば、それが自分への自信にもつながります。民間企業を受けるかどうかはそれぞれの判断
に任せますが、並行して損なことはありません。
Q　出身地以外の自治体の受験は不利になるのでしょうか？
A　県庁や市役所など勤務が限定された地域の試験を受験した場合、一次試験を突破した後、面接で
は出身地か否かにかかわらず　「なぜここを受験したのか」　が必ず問われます。
採用側は、愛着を持って地域の行政に取り組んでくれ、長く勤めてくれることを望んでいるので、知
りたいのは当然です。それだけに面接では、自分とその地域との関係や意欲を示す必要があります。
また、論（作）文試験で、その地域にかかわる課題（ 「○○県の特性を生かした振興策」 「○○市の未
来」 など） が出題されることもあります。地域のことをよく調べ、覚悟を持って試験に臨みましょう。
Q　大卒程度公務員試験と高卒・短大卒程度公務員試験の受験を考えています。
　　大卒の勉強をすれば、高卒や短大卒程度の勉強をカバーできるのですか？
A　通常は大卒試験の学習をしていれば高卒・短大卒試験は十分カバーできます。
しかし高卒試験には大卒試験にはない適性試験がある場合があります（適性試験の有無は自治体によ
ります）。適性試験だけが大卒試験でカバーできない試験です。市販の問題集を1冊、何度も繰り返
し練習すれば、十分合格点がとれます。
あとは基本的には大卒の学習をしていれば十分だと思います。そして試験が近くなってきたら、高
卒・短大卒試験の過去問を解き、試験内容の確認や演習をしておきましょう。
当社通信講座の場合、大卒程度の通信講座を受講されていても、高卒・短大卒程度の通信講座の過去
問を別途購入することも可能です。ご不明な点等はお気軽にお問い合わせください。
Q　エントリーシートの内容は、民間の就職試験と同じですか？
A　エントリーシートの内容は民間の場合とほぼ同じで、志望動機、自己PRなどが中心になりま
す。ただし、公務員試験なので、受験する自治体などに対する愛着や思いなどが伝わることが必要で
す。特に志望動機は最重要項目です。最近はホームページから抜き書きしたようなものが目立つよう
ですが、オリジナリティが出せるようにしっかり考えておきましょう。
Q　最終合格すれば必ず採用されますか。
A　国家公務員採用試験に合格すると、採用候補者名簿に記載され、各府省等はこの採用候補者の中
から採用面接等を行い採用者を決定します。その際、候補者の中の誰を採用するかについて、各府省
は、多様な人材を確保するため、人物重視の観点に立って採用者を決定していますので、今までの経
験や培った能力、仕事に対する意欲などを示して、自己PRし、採用に結びつく努力をすることが必
要になりますので、積極的に官庁訪問をすることが大切です。 
各採用試験の最終合格者数については、各府省等から出された試験の区分ごとの採用予定数を基礎と
していますが、合格しても進学や民間企業等への就職により採用を辞退する者等を見込んでいるた
め、採用予定数より多くなっています。採用を希望する方については概ね採用されるように合格者数
を決定していますが、社会情勢の変化等から辞退者数の減少等があった場合、希望する官庁や勤務地
に採用されないことも考えられます。
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教員採用試験の概略
●教員採用試験とは？
教員採用試験とは、簡潔にいうと、都道府県や政令指定都市が設置・運営する学校で教員を採用す
るための試験です。この試験に合格しないと、教諭（正式採用の教員）にはなれません。
●教員免許と教員採用試験の関係
教員採用試験に合格しなくても（『教諭』でなくても）、教員免許があれば臨時（一年契約）で『講
師』という職名で学校の先生になることができます。
「先生として働けるのであれば『講師』でもいい」と考える方もいるかもしれませんが、あくまで
も講師は臨時的採用ですので、給与面・雇用条件・立場的に教諭と比べて不利な立場にあります。一
生、学校の先生としてはたらくのであれば、必ず教員採用試験を受けて合格を目指しましょう。
●教諭と講師の違い
『教諭』は教員採用試験に合格した先生で、『講師』は教員採用試験に合格していない先生（または
受験していない先生）です。そのため、『教諭』『講師』と職名が分かれています。ですが、教諭であ
ろうが講師であろうが、児童・生徒の教育を行う先生には変わりはありませんので、仕事内容（担任
を持ったり、授業をしたり、・生徒・生活指導をしたり、部活動の顧問を持ったり…）は同じです。
教諭：終身雇用、給与面・雇用条件等で講師より優遇
講師：一年契約（一年ごとに労働契約を結ぶ）、給与面・雇用条件等で教諭より不遇
●教員採用試験の合格は難関!!　早めの準備を心がけよう。
　昨今、企業等が人件費削減のために正社員を雇わず『派遣』で労働力をまかなっていること
が社会問題化しています。これは、不況のあおりを受けできるだけ安く労働力を確保したい企
業側の戦略です（正社員よりも派遣の方がコストがかからない）。実はこれと同じことが教育
の現場でも起きています。企業のみならず、都道府県の財政事情も非常に厳しいです。そのた
め同じ仕事をさせるのであれば、コストがかかる教諭よりも、コストの安い講師としてはたら
いてもらう方が財政的に利にかなっているので、教員採用試験の合格者数を制限しています。
　教員採用試験の合格者数よりも、受験者数の方がはるかに多くなっている現在、教員採用試験の合
格はかなりの難関となっています。「絶対に学校の先生になりたい!!」という情熱と早めの準備が明暗
を分けます。
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福井県公立学校教員採用選考試験
平成26年度教員採用試験より福井県公立学校教員採用
試験の選考試験内容が大きく変化しています。試験では教
員としての専門性がより重視され、以前までの一括採用か
ら「校種」「教科」別での採用に変更されました。
●スケジュール（出願から採用まで　2014年度実施試験）
◦志 願 書 受 付 　5月22日～6月4日　※就職支援室にて受付します
◦第1次選考試験 　7月13日～7月14日
一般教養試験 ………………「時事問題」「人文、社会、自然科学」の各分野（60分）
教職専門試験 ………………教育原理、教育心理、教育法規、教育史、学生指導要領
校種・教科別専門試験 ……小学校（60分+実技）、中学校10教科、
 高等学校16教科、特別支援学校（60分+実技又は90分）
総合判定 ……………………一般教養、教職専門の両方基準点に達した者のうち、
専門教科点数順に成績上位者を選考する
◦第2次選考試験 　8月5日～8月9日
適性検査 ……………………クレペリン検査ほか
小論文 ………………………面接や場面指導を文章化したもの（60分）
個人面接 ……………………履歴・身上・教師論・教育論・学校経営・学級経営
 学習指導・生徒指導・教育時事・教育改革などテーマは様々
集団討論 ……………………「同僚や保護者、地域の方々と円滑な人間関係を築けるか」
 「課題に対して、臨機応変に対応できる」などが見られる
総合判定 …………………… 1次選考の専門教科、2次選考の面接、小論文の合計点数順に、上位
者を最終選考する
◦採　　　　　用 　4月1日
●志願書について
毎年、5月中旬ごろに「志願書添削」を開講しています。
志願書を作成する際、どういった点に注意するのか、どういった内容を書くと良いのか、この講座
に参加し、理解を深めて下さい。詳細の案内は、ポスター又はメール（※福大キャリアサポートシス
テム登録者のみ）にてお知らせします。
●過去問について
過去出題された問題は下記の方法で閲覧可能です。
◦教育地域科学部附属教育実践センターで過去問題集を閲覧
◦就職支援室で「就職体験記（試験内容を先輩方が記載したもの）」を閲覧
主な変更点
１. 校種別・教科別の募集
２. 専門教科試験を2次試験から1次試験へ
３. 一部併願が可能
４. スポーツ特別推薦は体育以外も
５. 場面指導から集団討論へ
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福井県以外の公立学校教員採用選考試験
●試験実施区分・実施時期等（第1表）
教員採用のスケジュールについては、以下の時期で実施されている。
◦1次試験 7月  1日～7月  7日：10県市　 7月  8日～7月14日：16県市
 7月15日～7月21日：17県市　 7月22日～7月28日：24県市
◦2次試験 8月：57県市　 9月： 8県市　　◦3次試験　9月：2県市
◦合格発表 9月：21県市　10月：46県市　　
◦採用内定 9月： 7県市　10月：51県市　12月：1県市　2月：2県市　3月：6県市
●試験内容について
試験内容は、大きく分けると以下の7つです。
　①教職教養　②一般教養　③専門教養　④論作文　⑤面接　⑥実技　⑦適性検査
各都道府県（市）によって、出題傾向、面接の種類などは様々なので、必ず募集要項などで確認し
てください。（就職支援室にはほぼ全国の教員採用試験の募集要項があります）
①教職教養　～出題は多岐にわたるので早めの対策を！～
おおよそ3つの分野から幅広く出題されます。具体的には以下の通りです。
１．「教育原理」「教育心理」「教育法規」「教育史」の各領域の基本的な分野から出題
２．教育改革に関連する答申や報告（いわゆる教育時事）からの出題
３．いじめや不登校など具体的な指導事例からの出題
学習する分野が多岐にわたり覚えることも多いので、早めの対策を講じましょう。
②一般教養　～人文科学、社会科学、自然科学から時事問題まで幅広く～
国語・英語・音楽・美術・保健体育・家庭などの人文科学系、歴史・地理・政治・経済などの社会
科学系、数学・物理・化学・生物・地学などの自然科学系、環境問題や情報・IT、国際情勢、国際
経済、医療・福祉、化学、スポーツなど時事問題が出題の対象。
各都道府県（市）にちなんだローカル問題が出題されることも。いずれも基本的な内容ですが、出
題範囲は幅広いです。出題分野は、各都道府県（市）によって傾向があるので、早い時期から志望す
る都道府県（市）の過去問を見ておきましょう。
③専門教養　～合否の決め手！教科内容の広く深い知識が必要～
教師にとって重要な教科知識の「専門性」。この知識を問う専門教養の試験は、筆記試験の中でも
配点が高い場合が多く、ここで高得点を取ることが合格のためには必須。
志望する教科についての知識や、学習指導要領、指導法に関する問題が出題されます。
④論作文　～知識と論理性＋教師としての資質・適性、指導力などを評価～
「筆記による面接試験」ともいわれ、教育についての知識や文章の論理性はもちろん、教師としての
資質・適性、指導力、教職への情熱などが評価されます。出題テーマは「教育論」「教師論」「生徒指
導・学習指導」などで、近年では「確かな学力」など教育改革に関するテーマがよく課されています。
制限時数は800～1500字、時間は40～90分といったところが一般的です。
⑤面接　～近年の「人物重視」の傾向を受けて多様な形式で複数回実施～
一問一答的な面接ではなく、学校現場で必要な実践的指導力、コミュニケーション能力をみるため、
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学習指導や生徒指導上の様々な場面を想定して、具体的な対応能力をみる模擬授業や場面指導が導入
されています。2012年度試験では全体の7割弱の自治体が1次試験から面接を実施し、またすべての
自治体で集団討論、集団面接、個人面接、模擬授業など異なる形式で2回以上面接を実施しています。
⑥実技　～学校全科や、実技を教えなければならない教科で実施～
実技試験の有無や内容について必ず募集要項をチェックしましょう。
⑦適性検査　～特別な対策は不要～
主な目的として、常識的な行動が期待できないほど偏った性格の人物をふるい落とすことにあると
思われます。これらの検査で教員としての資質の優劣を判断することはほぼないと考えられますの
で、特別な対策は不要です。
※教育地域科学部附属教育実践センターなどで実施される対策講座に、早期から積極的に参加しま
しょう！
●推薦について
各都道府県（市）においては、応募形態に「大学
推薦」を設けているものもあります。
大学推薦の場合は、志願書などの提示された書類
を送り、それが通れば1次試験が免除されます。
平成25年度に福井大学に届いた大学推薦募集都
道府県（市）は右記の12種です。
※年度によって変更の場合有
◎推薦応募の流れ
１．就職支援室に推薦依頼が届く（3月上旬～4月下旬）
２．就職支援室から学生に要項や学内〆切日などを案内（学内掲示ポスター、メールなど）
　　メールはキャリアサポートシステム登録者のみに送信します。必ず登録してください。
３．希望者は就職支援室窓口へ申し出
４．提出書類などの受領、作成、指導教員への推薦書作成依頼（学内指定日時までに学生が実施）
５．学内選考（個別面接）　→　選考結果
６．提出書類の加筆・修正
７．就職支援室より各都道府県（市）へ応募書類の提出　→　書類選考結果
８．2次試験
※1～7までは、日程の余裕がありません。推薦を考えている人は、事前に準備しておいてください。
●参考書など（一例）　　●：教育実践総合センターにあります
教員採用試験に特化した参考書をご紹介します。
●「教員試験サブノートシリーズ」協同出版 ●石川県教員採用試験過去問題
●福井県教員採用試験過去問題 ●「教員採用試験過去問シリーズ」時事通信出版局
●富山県教員採用試験過去問題 ●「教員養成セミナー」（月刊誌）時事通信出版局
・「オープンセサミシリーズ」東京アカデミー ・「教員採用試験シリーズ」　一ツ橋書店　
・「教職課程」（月刊誌）協同出版
推薦都道府県 校種
神奈川県 教職大学院枠
東 京 都 小学校全科
京 都 市
中学校（数学）
中学校（理科）
神奈川県 小学校身体障害者区分
東 京 都 小学校（理科コース）特別支援学校
京 都 市 小学校中学校（技術）特別支援学校
京 都 府 小学校中学校（数学・理科）
高校（数学・理科）特別支援学校
神 戸 市 中学校・高校（数学・理科・技術）
横 浜 市 小学校中学校・高校（数学・理科）
堺 市 中学校・特別支援学校中学部
（国語・技術、数学、理科）
大 阪 市 中学校（数学・理科・技術）
相模原市 小学校中学校（数学・理科・技術）
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私立学校の教員採用選考試験
●採用までの流れ
私立学校は、学校ごとに募集・選考を実施しているので、各自で直接学校へ問い合わせ・申込をし
ます。都道府県によっては、私学協会が窓口となって教員志望者を各私立学校へ紹介している場合が
あります。福井県の場合、㈶福井県私立中学高等学校協会が窓口となり、登録者に対し、各私立学校
の教員募集情報を案内する制度を採っています。
◦福井県で私立学校教員を希望する場合
福井県私立学校教員応募登録
㈶福井県私立中学高等学校協会HPより、登録表をダウンロードします。
登録表に必要事項を記入し、協会事務局にFAX又は郵便で提出。
協会から受領の連絡がきます。　→　登録完了！
各学校から直接連絡が来る
協会において、登録者の名簿は管理されており、採用を希望する学校が閲覧します。
私立学校の教員採用担当者は、それぞれ該当する名簿記載者に直接連絡を取ります。
（教科によって連絡などがない場合もある）
各学校において選考
お互いの希望がマッチすれば、各学校において選考が実施されます。
採用が決定した場合、学生から就職支援室に連絡
※ 登録名簿は3年間有効です。3年後、協会から本人にデータ更新の意思の照会が
あります。公立学校の採用決定者は応募名簿から除きます。
各学校から本人に選考結果の通知
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幼稚園教諭・保育所保育士採用試験
●採用までの流れ
◦福井県内公立幼稚園、保育所の場合
各市町村や園で採用が行われるため、各市町村・園に直接問い合わせ下さい。
（例）福井市の場合 … 福井市職員採用候補者後期試験（資格専門職）
 試験区分（保育士）で募集
◦福井県内私立幼稚園の場合
福井県の私立幼稚園では、私立幼稚教諭・認定こども園保育士統一採用予備試験を実施しています。
この試験受験者を、各私立幼稚園・各認定こども園の教員採用の対象とします。この試験受験により、
福井県内すべての私立幼稚園・認定こども園に就職エントリーすることになります。
※園によっては、試験受験者名簿をもとに面接等の再試験を行うことがあります。
※産休補助教員としての採用もこの予備試験結果を尊重します。
◦福井県私立幼稚園・認定こども園保育士教諭統一採用予備試験の流れ（2013年度実施分）
試験実施要項公表　～2013年3月頃～
試験日、受験資格、申し込み手続き方法などを確認します。
申　込　～〆切：2013年5月10日（金）～
受験申込書、および個人情報同意書を福井県私立幼稚園協会HPよりダウンロード。
必要事項を記入の上、協会へ郵送で送付します。
※受験票はありません。当日会場受付にて受験番号などが通知されます。
試　験　～2012年6月8日（土）　仁愛女子短期大学にて～
◦筆記試験（国語・数学・英語の一般教養、幼児教育等の内容を含む総合試験）
◦適性検査（クレペリン検査）
◦面接
各私立幼稚園から直接オファー
試験結果を各私立幼稚園採用担当者等が閲覧し、各名簿登載者に直接連絡
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福井大学生の教員採用試験対策について
●福井大学教員就職状況（教育地域科学部　学校教育課程）
卒業年度 卒業者数
正規
＊教員就職者
（福井県）
正規
＊教員就職者
（県外）
臨時的
任用教員
（福井県）
臨時的
任用教員
（県外）
H21年度 108 3 6 52 3
H22年度 101 7 5 38 1
H23年度 103 12 4 29 6
H24年度 95 12 2 27 6
＊私立教員、幼稚園教員など含む
●福井県公立学校教員採用試験合格状況（教育地域科学部卒業生等関係）
採用年度 学部新卒受験 学部新卒合格者 学部既卒採用 福井県全体採用
H22年度 78 3 46 143
H23年度 73 7 52 155
H24年度 73 9 61 180
H25年度 65 7 52 180
※養護教員を省く
教 採 勉 強 会 の ご 案 内
附属教育実践総合センターと就職支援室の共催で、
教員採用試験対策勉強会を開催しています。
毎年多くの学生が参加しています。
（2012年度　のべ417名）
◦場面指導
◦論作文
◦教職教養（教育法規）
◦教職教養（教育心理学）
◦教職教養（教育時事）
◦集団討論
◦志願書添削
◦模擬面接
◦一次試験直前対策講座　　など…
福井大学キャリアサポートシステムから参加申し込みできます。
http://www.ibac.co.jp/fukudai/
詳しくは就職支援室までお問い合わせください。
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進学を目指す人へ4
大学院進学までの流れ…………………………56
学部卒と院卒の違い……………………………60
大学院進学までの流れ
【入試時期、過去問題など情報を集めておく】
試験の時期、入試科目、提出書類、過去問題の有無など、できる限りの情報を集めましょう。専門
科目があればその対策も必要となりますし、なければ研究計画書に時間を割いてみる、など対策は
違ってきます。資料請求はもちろん、気になる大学院があれば説明会に足を運んで情報収集をしま
しょう。まだ志望校が固まっていないという人は、入学目的を明確にし、どの大学院でならそれを実
現できるかを調べることから始めましょう。志望校選びにチェックしておきたい項目は、学べる内
容、カリキュラム、教授、履修形態・開講形態、学費、大学の所在地、試験科目、入試日程などで
す。収集した情報をさまざまな角度から比較検討して、最終的に志望校を絞り込んでおきましょう。
【大学院を選ぶ】
履修スタイル
目的と同様、志望校を決定する上で重要となるのが履修スタイルです。目的が達成でき、かつ自分
が学びやすい大学院の中から志望校を絞ろう。
目的
資格を取得したい、新しいスキルを身につけたいなど、大学院をめざす理由は人それぞれ異なるは
ず。その目的を達成・実現できる大学院か、また指導してもらいたい教授がいるかなどをチェックし
よう。
【筆記試験対策にとりかかる】
過去問題を公表しているなら傾向をみて学習を
筆記試験があるなら、研究計画書の作成を進めつつ、この対策も早めに始めましょう。志望の大学
院が過去問題を公表しているなら入手して傾向を分析し、対策を立てておきましょう。小論文や英語
では専攻に関連した出題が基本となるので、専門書や概論書をなるべく多く読むことがポイントです。
専門科目や語学の対策にも力をいれること！
現役学生が大学院に進学する場合、飛び級制度や学内推薦などを除くと、基本的に一般入試を受験
することになります。一般入試では外国語、専門科目、論文、面接・口述試験のすべてが課される
ケースがほとんどです。外国語試験の中心は英語で、長文を読んで大意を要約したり、和訳、内容に
関する設問に答えるものを出題することが多いため英語の論文を多く読み、速読力、読解力を養って
おきましょう。専門科目の出題形式は研究科によってさまざまですが、一般には、専門分野の知識
と、論理的な文章を書く力を試すような試験を行う傾向があるので、基礎的な知識をベースに自分の
視点を入れながら、理論的に文章を展開する論述能力を身につけておくとよいでしょう
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【提出書類を準備する】
卒業証明書など書類集めは意外と手間がかかる
出願間際まで、放ってしまいがちなのが提出書類の準備。出願時に慌てないためにも、なるべく早
めに準備しておきましょう。主な提出書類には、入学願書、研究計画書※、志望理由書※、大学卒業
（見込み）証明書、成績証明書、推薦書、健康診断書などがあります。例えば、健康診断書は診断日
と診断書の発行日が違ったり（診断書が発行されるまでのタイムラグあり）、卒業・成績証明書の郵
送に時間がかかったりと、すべての書類をすぐに用意できるわけではないので注意しましょう。余分
に書類を用意しておくと、複数の大学院受験に対応できるので便利です。
※研究計画書・志望理由書…大学院によっては提出を求められる場合があります。
　あらかじめ確認して、直前になって焦るということがないようにしましょう。
　就職支援室又は就職担当委員の先生にチェックしてもらうのもいいですね。
【面接対策にとりかかる】
研究計画書を面接までに何度も見直しておこう
面接は出願書類として提出する研究計画書に基づいて行われることが多いです。面接の形式は、個
人面接や集団面接などさまざまで、プレゼンやディベートを取り入れている大学院もあります。どん
な方式で面接が行われようと研究計画書や志望理由書に関する内容は何でも答えられるようにしてお
くことよいでしょう。面接時には、「通学するのに時間がかかりそう」「周囲の理解を得るのに苦労し
ている」など、相手にマイナスのイメージを与える内容のことは言わないように注意しましょう。学
習に前向きであることをアピールすることがポイントです。
参 考 　福井大学大学院に進学を希望する場合（参考：平成25年度試験）
博士前期課程（2年制）
選抜の種類 募集要項発表時期 出願期間 学力検査等 合格者発表 入学手続
推　薦 5月中旬
平成25年
6月20日（木）
～6月25日（火）
平成25年
7月8日（月）
平成25年
7月17日（水）
平成25年
11月18日（月）～11月21日（木）
一　般 5月中旬
平成25年
8月23日（金）
～8月28日（水）
平成25年
9月4日（水）
～9月5日（木）
平成25年
9月18日（水）
第２次 12月上旬
平成26年
2月7日（金）
～2月13日（木）
平成26年
2月27日（木）
～2月28日（金）
平成26年
3月6日（木）
平成26年
3月17日（月）～3月20日（木）
博士後期課程（3年制）
選抜の種類 募集要項発表時期 出願期間 学力検査等 合格者発表 入学手続
一般／
平成25年
10月入学
5月中旬
平成25年
8月23日（金）
～8月28日（水）
平成25年
9月6日（金）
平成25年
9月18日（水）
平成25年
11月18日（月）～11月21日（木）
／10月入学
 9月26日（木）～ 9月30日（月）
第２次 12月上旬
平成26年
2月7日（金）
～2月13日（木）
平成26年
2月26日（水）
平成26年
3月6日（木）
平成26年
3月17日（月）～3月20日（木）
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福井大学　現役大学院生に聞いてみました!!
Q 大学院で、何が良かった？
◦学会に参加し、世界中の研究者と議論を交わせた。　（電気・電子工学専攻）
◦人間としてステップアップできた。　（電気・電子工学専攻）
◦夢の企業に内定をもらえた。　（電気・電子工学専攻）
◦専門分野の応用がより身についた　（情報・メディア工学専攻）
◦大学4年生の時に理解できていなかった自分の研究テーマをより理解することができ、すっきりできた。	
	 （情報・メディア工学専攻）
◦学部での研究活動を通してようやく研究活動の一端が見えてきた。大学院ではより計画的に行動で
き、学会などでのプレゼンテーションを通して自身の意見を発信する機会が得られた。	
	 （情報・メディア工学専攻）
◦学会での発表など、総合的に能力が身につく経験をいくつもできた。　（建築建設工学専攻）
◦後輩ができたことでより責任感をもつようになった。　（材料開発工学専攻）
◦自分で考えて行動することや、自分の考えを相手に伝える能力がついたと思う。	
	 （知能システム工学専攻）
◦研究の他にもMOTのカリキュラムを通して、経営・経済の知識を身につけることができた。	
	 （知能システム工学専攻）
Q 大学院へ進学して良かったですか？ Q いつ、大学院進学を決めましたか？
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大学院生を採用する企業に聞いてみました!!
Q 大学院は先端的知識、即戦力としての知識・能力の育成に重点を置くべきか？
Q 福井大学大学院修了生の先端的知識、即戦力としての知識・能力は？
Q 大学院で学ぶことについて、考えをお聞かせ下さい。
浜松ホトニクス株式会社　取締役　開発本部　　菅　博文さん
企業は精神力があり、分をわきまえた自己主張を持ち、「この会社は自分がなんとかする」という気概
を備えた人がほしいものです。また、日本の少子高齢化が進む中、研究者はますます減っていきます。
若い人たちはなかなかイメージできないかもしれませんが、だからこそ大学院に進学し、いろんな先生
に出会って、研究はもちろん「自分がどうやって生きていくのか」という哲学的な問題もしっかり考え
てほしいと思います。問題解決能力やコミュニケーション能力はそういったところで培われます。小手
先の研究力は要りません。世界と競争できるだけの日本の「知」を、大学院で一生懸命に学んで下さい。
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学部卒と院卒の違い
学部卒
企業が評価する理系の能力
理系が学部卒で就職することは、不利なのでしょうか？　答えはもちろん「NO」です。研究開発
職に関しては、「院卒」しか採用しない企業もありますので、その点については確認しておく必要が
あります。けれども企業は理系の専門性プラス理論的な思考能力や物事の組み立て方、研究へのアプ
ローチの仕方を評価します。高い基礎学力をつけていることが、何よりも大きな武器となります。
学部卒で就職するメリットとは
理系人材が学部卒で就職することにはメリットもあります。「鉄は熱い内に打て」という諺がある
ように、「頭が柔軟なうちに入社してもらい、当社のカラーに染まってほしい」という想いを持つ日
本の企業は多くあります。修士の場合、入社時の年齢は24歳、学部卒であれば、22歳です。つまり、
修士よりも早く入社し、吸収力の高い若いうちの2年間にビジネス現場でみっちり実務経験を積むこ
とが成長に繋がります。このことは企業にとっても、また、組織で働く個人にとってもメリットがあ
るのです。
「研究から逃げたいから就職する」という理由はNG
本当に研究がしたいのか、そうでないのかは、それによって将来の進路も変わってきますから、学
部時代にしっかり考えましょう。単に「研究が嫌だから」というネガティブな理由では、就職を志望
しても内定を得ることはできません。自分がどのような道に進みたいのか、どのように社会に貢献し
たいのかを考え、就活でしっかりとアピールしましょう。そのためには、まず自分の経験の棚卸をし
て、自己分析をすることが肝心です。OB・OG訪問などを行う場合でも、できる限り複数の人の話を
聞くようにしましょう。一つの情報からだけでは物の見方も偏りがちになってしまいます。さまざま
な意見や考え方に耳を傾け、情報収集をすることで、視野も広がります。
院　卒
研究職であれば、院卒は有利？
研究開発職は最低でも修士を条件としている場合があります。そういう意味では大学院に進学する
のは有利であるといえますが、企業が院卒に求めるのは即戦力となる高い研究スキルや専門性ですか
ら、まずは専門分野でしっかり努力することが必要です。しかし、院卒が特別に優遇されるというわ
けではありません。初任給には差をつけても、入社後は昇進その他の面で、学歴に一切関係なく、実
力主義という企業もあります。
博士課程へ進学を考えている
博士課程に進むのであれば、まず、3年後、5年後、10年後といったスパンで自分をイメージし、
本当にやりたいことは何なのかを考えましょう。避けなければいけないのは、「なんとなく惰性で博
士課程に行く」ということです。日本の場合、順調に博士号を取得すると、社会経験がないまま27
歳になります。そうすると、「社会経験がない」などの理由で、民間企業の門戸は狭くなります。も
ちろん、博士となったからには、学校に残り教授を目指す道があります。いずれにせよ、博士になる
のであれば、「この研究分野はこの人にお願いしたい」と思わせるくらいの成果を出すことが求めら
れるでしょう。
院進学後の就職活動は…？
理系大学院生は、学業のピークと就活のピークがかぶるため、非常に忙しい時期がしばらく続きま
す。就職活動の中で早めに取り組めることには、できるだけ早く取り組んでおきましょう。
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就職活動お役立ち情報集5
先輩からのメッセージ……………………………… 62
就職支援サイトやハローワークを活用しよう！… 66
自己分析シート……………………………………… 70
企業・官庁研究シート……………………………… 74
電子メールの書き方………………………………… 78
手紙・封筒・送付状の書き方……………………… 80
電話のかけ方………………………………………… 82
身だしなみ…………………………………………… 84
福井大学サテライトキャンパス情報……………… 87
カレンダー…………………………………………… 88
進路決定（内定）届・受験報告書様式…………… 89
先輩からのメッセージ
「就職活動に王道なし」
工学部　知能システム工学科　森　　美月
三菱重工業株式会社　内定
私が就職活動を意識し始めたのは、大学三年生の夏でした。それは、夏のインターンシップがきっ
かけです。私は、自分で企業を探し、応募して、自分の手でインターンシップ参加のチャンスを掴み
取る、つまり就活の練習をインターンシップという形で行いました。
就職活動で大事だと思う点が3つあります。
1、貪欲さ。私たちは学生であり、企業のことはネットや資料でしか知ることができません。しか
し、本当に自分が行きたい企業があるならば、他の就活生よりも出来るだけ多くの情報を自分で集め
るべきだと私は思います。説明会で質問するのもよし、OB訪問をするのもよし、ありとあらゆる手
段を使って企業に熱意をアピールするべきです。チャンスは自分で作るものです、時間とお金の許す
限り、出来るだけ多くの企業を知り、可能性を広げましょう。
2、話は短く端的に。自分たちの思っている以上に、大学生の話は長いです。企業側は物語のよう
な長い話を嫌います。面接で自分の話をするときは短く、端的に話した方がよいでしょう。
3、ニコニコと自信を持った態度で挑む。自信のない態度は、相手に伝わってしまいます。自分に
自信を持って、笑顔を絶やさないようにしたほうがいいと思います。第一印象は、相手と出会って3
秒で決まるとよく言われています。まさにそうなのです。自分は福井大学の代表だという気持ちを
持って、自信を持って挑みましょう。
そして最後に、就職活動を甘く見ないでください。真剣に取り組んだだけ、頑張れば頑張るほど、
結果は自ずとついてきます。適当に考えていると、後で必ず痛い目に合いますよ。就職活動は、自分
の今後の人生をよく考えることの出来る、とてもいい機会です。後悔の無いように、全力で挑みま
しょう。そうすれば、きっといい結果が待っていますので。そして、いつか皆さんと一緒に働ける日
を楽しみにしています。がんばれ！
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「就職活動を終えて」
工学研究科　建築建設工学専攻 2年　山元　謙侑
日揮プラントソリューション株式会社　内定
就職活動を終えて、振り返ってみて私が気づいたことを書かせていただきます。
私の年度は院1年の12月から就職活動がスタートしましたが、私の場合、冬期は研究により多忙に
なるため、10月からスタートしました。今思えばもっと前から始めていてもよかったと思います。
最初は就職支援室に出向き、おおまかにするべきことを理解することに取り組みました。12月まで
は主に自己分析とエントリーシート、2月までは企業研究や説明会、エントリーシートを書いており
ました。私の場合、志望していたプラントエンジニアリング分野は他の分野より早く、常にエントリー
シートの締め切りに追われておりました。そのため、志望動機以外はできるだけ埋められるように準
備した方がよいと思います。私の場合、あらかじめ1月までの段階で、就職支援室の方に教えていた
だいたように自己PRや研究内容は800字ほどで作成していましたので、後は要約するだけの作業で
良かったこともあり、比較的難しくなかったです。文字を減らすことは容易いですが、増やすことは
難しいため、できるだけあらゆる質問事項に対して多くの事柄を書けるようにしておくことをオスス
メします。
また、説明会にはできるだけ足を運んで参加したほうが良いと思います。特に修士の方は時間がな
いかもしれませんが、参加する価値は十分にあると思います。私の場合、分野は決めていましたの
で、個別の会社説明会に多く参加しました。参加することで仕事内容や他社との違い等がわかります
のでぜひ足を運んで、多くのことを質問してください。そうすることで少しずつではありますが、社
会人に対して慣れてくると思います。
最後に面接についてですが、これは準備次第だと思います。修士の方は特に、自信をお持ちになら
れると思いますので、面接では存分にその気持ちを前に出してください。しかし、面接練習は過信し
ないで心配しすぎるくらいに練習して下さい。私の場合、修士で勉強した研究やアラブ首長国連邦で
の課外活動の経験もあり、自信はありましたが、準備不足のため、結果に結びつかないこともありま
した。
これから就職活動を始める方には辛いことも多くあると思いますが、この経験はきっと良い経験に
なると思います。どうか自身が納得できる就職活動にして下さい。
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「就職活動で感じたこと ～これから就活をする皆様へ」
平成24年　電気・電子工学科　卒業　丹羽　良太
株式会社NTT西日本-東海
私は就職活動を存分に楽しみ、チャンスを最大限活かせたと思う。なぜなら、多くの人と出会い、
様々な価値観にふれ、自己成長できたこと、そして自己を見つめ直し、行きたい企業への道を自ら開
くことができたからである。
いきなり何の話だと思うかもしれないが、私が就職活動で感じ、皆さんに伝えたいと思ったことを
3つ紹介する。
①　就職活動の重要性と可能性
定年するまでの人生（約40年）の生き方を左右するイベントが、この就職活動である。この時期の
取り組み方で人生が大きく変わる。この機会をものにできるかどうかは、自分次第である。だからこ
そ最初から狭い領域で業種や企業を絞ってしまうのではなく、広い視野をもって取り組むべきだと思
う。就職活動は人生を左右する大事なイベントであると同時に自分の人生の可能性を広げるチャンス
であることを知ってほしい。
②　多くの人との出会い
就職活動をしていると新しい人と出会うことが本当に多い。それは就活生であったり、採用人事で
あったり、学校の先輩であったり、セミナーの講師であったりする。就職活動中は、積極的に多くの
人と出会い、1人1人とのつながりを大切にしてほしい。そして様々な社会人の考え方、価値観に触れ
てほしい。私が今の会社を選んだ最大の決め手はインターンシップで人生の目標と思える先輩に出会
い、その先輩の価値観に感銘を受けたからである。
③　就職活動は恋愛に似ている
恋愛も就職活動も、“相手（企業）”と、“自分”があって始まる。そして、お互いが必要としなけれ
ば、内定を得ることはない。またその過程にも、似たものを感じる。恋愛も就職活動も、いかに自分
のことを相手に知ってもらい気に入ってもらうか、自分が気にいるかである。就職活動では、そのた
めに自己分析で自分を知ると共に自己のアピールポイントを見出し、自分に合う相手（企業）を探究
し、説明会や面談で実際にアプローチを行うことで、内定を目指すのである。
さて、上記のようなことを意識して頂きつつ、次は就職活動のテクニック的な話をしたいと思う。
私の就職活動の極意は「いかに他人と違うことをするか」であった。周りの友達と同じやり方をして
もダメだと考えていた。まだ成功している人の真似をするならよいかもしれないが、周りと同じこと
をやっていても幾人といる全国の就活生との差別化は難しく、チャンスは少なくなってしまうと思っ
たからである。しかし、だからといって、無茶苦茶なことをしろといっているわけではない、モラル
のある範囲で目立ち、企業の人に顔と名前を覚えてもらうことが重要である。私の場合は、名刺は常
に持ち歩き、気になる企業の方とは名刺交換を行い質問等と通して密に連絡をとっていた。また常に
1番最初に質問をするように心がけていたし、あるセミナーで紹介されていた一例を実践したのだが
合同企業説明会のブースに履歴書をもっていって採用担当者に添削をしてもらうなど少し破天荒なこ
ともした。
しかし、このような就職活動をしていても落とされた企業は殆どない。むしろ、好印象をもたれてい
た。電力系、通信系、デバイス系、機械系などどの業種においても、企業の規模にも関係なく、共通し
て効果的であり、それぞれ内々定をもらえた。おそらく、他者と違うやり方をとっていたことで、他
者より顔や名前を覚えてもらいやすかったのと、他者より行動力があると評価されたのだろう。よっ
て私の就職活動の極意は「他人と同じことをしないという、自分が正しいと思ったことを貫き通した
こと」であったとも言える。
以上の話はあくまで私の就職活動である。これから就職活動をされる皆さんは、それぞれの個々に
あった就職活動のスタイルをみつけ、人生のチャンスを自分のものにされることを期待する。
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「感謝を忘れず、努力を続けること」
教育地域科学部学校教育課程　言語教育コース　卒業　山本　由貴
小浜市立小浜中学校　教員（英語）
教員採用試験に関わらず、就職活動で大切なことは「自分と向き合うこと」だと思います。自分は
どんな性格で、何に喜びを感じ、どうやって社会に貢献していきたいのか。また、夢に近づくために
今何をするべきなのか。そういったことを考えながら大学生活を送ってきました。
私の場合、夢がはっきり描けていた分、準備も早くから始めることができました。準備といって
も、小さな事の積み重ねだったと思います。当たり前の事ですが、大学生活で最も大切にしたのは毎
回の授業です。将来、自分の学びを子どもたちに分かりやすく伝えていかなければならないという心
構えがあれば、授業の受け方も変わってくると思います。普段から「将来、教員として子どもたちの
前に立つ」という自覚を持って大学生活を送ってきたことは、教員採用試験の際にも大きな自信とな
りました。新聞やテレビから情報を得る時も、私が教師になったらどのように対応するだろうかと常
に考え、自分の考えをノートにまとめるなどしてきました。普段から書き溜めてきたノートは、試験
前に振り返ることでとても役に立ちました。
また、大学で尊敬できる先生方や先輩、仲間に出会えたことも私を成長させてくれました。色々な
考えを持った人と出会うことで、新たな発見があり、自分に足りないものを学ばさせていただきまし
た。大学は、自分と異なる専門分野や経験を持った人に出会える場所です。大学生のみなさん、是非
自分の殻を抜け出して多くの人に出会い、学んで下さい。
自分の殻に閉じこもらず外の世界を見るという点で、一年間アメリカの大学に留学できたことは、
私にとって本当に意味のあるものでした。留学前には、大学で開かれる勉強会に毎回参加し、帰国後
すぐ行われる試験に備えました。留学中は向こうの大学の授業や、小中学校への訪問授業もあり、採
用試験のために勉強時間を割くことはあまり出来ませんでしたが、事前に準備をしておいたことで焦
らず試験に臨むことができました。
大学生活や採用試験までの歩みを振り返ってみて、私は本当に多くの人に支えていただいたのだと
改めて感謝しています。この感謝の気持ちが、いつも私を奮い立たせてくれました。毎日普通の生活
が送れて、当たり前のように自分の夢を追えること。これは、家族をはじめとする多くの人の支えが
あってこそ成り立っているのだということに感謝して、私自身今後も努力を続けていきます。皆さん
も、感謝を忘れず努力を続けて下さい。教職に対する強い情熱を持った皆さんと、いつか一緒に働け
る日を楽しみにしています。
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就職支援サイトやハローワークを活用しよう！
就職情報はインターネットからも探すことができます。
自分の好みに合わせて使い分けましょう!!
ジャンル別就職支援サイト一覧
ジャンル 名称 ＨＰ
主サイト
マイナビ http://job.mynavi.jp/
リクナビ http://www.rikunabi.com/
en http://shushoku.en-japan.com/index_pc.html
日経ナビ https://job.nikkei.co.jp/
就職ウォーカー http://www.s-walker.net/
学情ナビ http://www.gakujo.ne.jp/
ブンナビ http://bunnabi.jp/
厚生労働省大卒等就職情報WEB
提供サービス
http://job.gakusei.go.jp/
中小企業 jobway http://www.jobway.jp/member/index.php
理系 学研就職ナビ http://job.gakken-m.co.jp/
建築業界 A-worker http://www.a-worker.com/
マスコミ業界
クリ博ナビ http://www.kurihaku.jp/
マスナビ http://www.massnavi.com/
ホテル業界 ホテゾー http://www.ohtapub.co.jp/hotezo/
福祉業界 福井県社会福祉協議会 http://www.f-shakyo.or.jp/
医薬品業界 日本医薬品原薬工業会 http://www.jbpma.gr.jp/
ベンチャー業界 ベンチャー通信就職ナビ http://www.vt-navi.com/
研究者 JREC-IN研究者人材データベース http://jrecin.jst.go.jp/seek/SeekTop
体育会系 アスリート就職ナビ https://www.asupura.com/navi/
教員 教員採用.jp http://kyoin-saiyo.jp/
塾講師 ジュクワーク http://www.jukuwork.com/
博士対象 アカリク http://acaric.jp/
障害者対象
クローバーナビ http://www.clover-navi.com/
webSana http://www.web-sana.com/
留学生
リュウカツ・ネット http://www.ryugakusei.com/
マイナビ国際派就職 http://global.mynavi.jp/
HIWORK http://staff.hiwork.jp/
大阪府グローバル人材活用推進プ
ロジェクト
http://www.grs-project.jp/
東京外国人雇用サービスセンター http://tokyo-foreigner.jsite.mhlw.go.jp/
大阪外国人雇用サービスセンター http://www.osaka-foreigner.jsite.mhlw.go.jp/
名古屋外国人雇用サービスセンター http://aichi-foreigner.jsite.mhlw.go.jp/home.html
ワークスジャパン・グローバル
http://www.global.worksjapan.co.jp/japanese/public/us00001.
html
企業情報検索
東洋経済ONLINE http://toyokeizai.net/
企業価値検索サービスUllet http://www.ullet.com/
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地域別就職支援サイト一覧
地域 名称 ＨＰ
北陸・甲信越 IBAC http://www.ibac.co.jp/
北陸 ジョブステnet http://jobstnet.jp/
福井県
STEP-ING http://www.steping.com/
はたらくなら福井　若者就職ナビ http://www.hatarakunara-fukui.jp/
富山県 kinet-navi http://kitanippon.jp/kinet/2014/top/
富山県 とやまUターンガイド http://uturn.pref.toyama.lg.jp/
秋田県 フレッシュワークAKITA http://www.fresh-akita.or.jp/
福島県 福島民報就勝 http://minpo.at-s.com/2014/gakusei/gakindex6.aspx?nen=2014
茨城県 就活いばらき http://skt.ibarakinews.jp/index.php
栃木県 しもつけ＠NAVI http://shimotsuke.at-s.com/2014/gakusei/gakindex6.aspx?n
en=2014
埼玉県 埼玉就職.com http://www.syushoku.com/2013/index.html
東京都 東商就職ナビ http://www.tokyo-cci.or.jp/shushoku/
新潟県
にいがた就職応援団 http://www.niigata-job.ne.jp/
上越企業ガイド http://www.joetsukigyo.com/
「NaW-S」（なうス） http://www.naw-s.jp/news/kaisetut/
でー jobら、ねっと http://www.de-job-ra.net/
山梨県
山日YBS企業ガイド http://www.sannichi.co.jp/GUIDANCE/
やまなし就職応援ナビ http://www.pref.yamanashi.jp/rosei-koy/yama-navi/
長野県 諏訪地域企業ガイド http://www.work-suwa.jp/
東海 名大社 http://www.meidaisha.co.jp
岐阜県
マイプランネット http://www.gifukeikyo.org/myplan/
岐阜新聞アドバンテージ http://www.gifu-np.co.jp/advantage/
愛知県
OK Navi（岡崎） http://ok-navi.com/index.html
愛知ブランド http://www.aichi-brand.jp/
チャレンジworkとよた http://www.work-toyota.com/
三重県 三重就職NAVI http://www.mie-snavi.net/action/main/index
静岡県
新卒のかんづめ http://shinsotsu.at-s.com/
SJCナビ http://www.sjcnavi.com/
兵庫県
PORTAMワークス http://navi.portam.jp/index.html
はりまっち http://www.hari-match.com/
和歌山県 わかやま就活応援ナビU-Road http://www.u-road.jp/
岡山県
オカジョブ https://www.okajob.com
就ナビおかやま http://shunavi.jp
広島県 ヒロジョブ http://www.hirojob.com/
徳島県 徳島就活ウェブ http://www.facebook.com/tokushima777
香川県
カガワジョブ https://kagawajob.com/
jobナビかがわplus http://jobnavikagawa-plus.com/
かがわ就活情報web http://www.shikoku-np.co.jp/shukatsu/
高知県
ケンジン［高知の企業］就職ナビ http://www.kenjin.ne.jp/2100.asp
高知就職ナビ http://www.tosasearch.com/shukatsu/
福岡県 kitaQ就職navi http://www.kitakyushushoku.com/
沖縄県 タイムス就職ナビ http://timesnavi.jp/2014/
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全国ジョブカフェ一覧
都道府県 名称 所在地
北海道・東北
北海道
北海道若年者就職支援センター
（ジョブカフェ北海道）
札幌市中央区北4条西5丁目　三井生命札幌共同ビル7階
青森県 ジョブカフェあおもり 青森市安方1－1－40　青森県観光物産館アスパム3階
岩手県 ジョブカフェいわて 盛岡市菜園1－12－18　盛岡菜園センタービル
宮城県 みやぎジョブカフェ 仙台市青葉区中央1－3－1　アエル23階
秋田県 フレッシュワークAKITA 秋田市御所野地蔵田3－1－1　秋田テルサ3階
山形県 山形県若者就職支援センター 山形市本町2－4－15　千足屋ビル2階
福島県 ふるさと福島就職支援情報センター 福島市三河南町1－20　コラッセふくしま2階  
関東
茨城県 いばらき就職支援センター 水戸市三の丸1－7－41
栃木県 ジョブカフェとちぎ 宇都宮市塙田1－1－20 県庁南庁舎2号館1階
群馬県 群馬県若者就職支援センター 群馬県高崎市旭町34－5　旭町ビル3階
埼玉県 ヤングキャリアセンター埼玉 さいたま市大宮区桜木町1－9－4　エクセレント大宮ビル6階
千葉県 ちば若者キャリアセンター 船橋市本町1－3－1　 フェイスビル9階
東京都 東京しごとセンター 千代田区飯田橋3－10－3　東京しごとセンター3階
神奈川県 かながわ若者就職支援センター 横浜市西区北幸1－11－15　横浜STビル
甲信越・北陸
新潟県 若者しごと館 新潟市弁天2－2－18　新潟KSビル2階
山梨県 ジョブカフェやまなし 甲府市丸の内1－8－5　県民情報プラザ1階
長野県 ジョブカフェ信州 松本市深志1－4－25　松本フコク生命駅前ビル1、2階
福井県 ふくいjobcafe 福井市西木田2－8－1　福井商工会議所ビル1階
石川県 ジョブカフェ石川 金沢市広坂2－1－1　石川県広坂庁舎1号館1階
富山県 ヤングジョブ富山 富山市湊入船町9－1　とやま自遊館2階
東海
岐阜県 岐阜県人材チャレンジセンター 岐阜市藪田南5－14－12　岐阜県シンクタンク庁舎2階
静岡県 ヤングジョブステーション 静岡市駿河区南町14－1　水の森ビル3階
愛知県 ヤング・ジョブ・あいち 名古屋市中区栄4－1－1　中日ビル12階
三重県 おしごと広場三重 津市羽所町700　アスト津3階
近畿
滋賀県 ヤングジョブセンター滋賀 大津市梅林1－3－10　滋賀ビル5階
京都府 ジョブカフェ京都 京都市南区東九条下殿田町70（新町通九条下ル）　京都テルサ西館3階
大阪府 JOBカフェ OSAKA
大阪市中央区北浜東3－14　大阪府立労働センタ （ーエル・おおさか）
本館2階
兵庫県 ひょうご・しごと情報広場 神戸市中央区東川崎1－1－3　神戸クリスタルタワー12階
奈良県 ならジョブカフェ（ヤングコーナー） 奈良市西木辻町93－6　奈良しごと i センター
和歌山県 ジョブカフェわかやま 和歌山市本町2－45
中国
鳥取県 とっとり若者仕事プラザ 鳥取市扇町7　鳥取フコク生命駅前ビル1階
島根県 ジョブカフェしまね 松江市朝日町498－6　松江駅前第一生命ビル3階
岡山県 おかやま若者就職支援センター 岡山市本町6－36　第1セントラルビル7階
広島県 ひろしま若者しごと館 広島市中区八丁堀16－14　第二広電ビル5階
山口県 山口県若者就職支援センター 山口市小郡高砂町1－20
四国
徳島県 ジョブカフェとくしま 徳島市寺島本町西1－7－1　日通朝日徳島ビル1階
香川県 しごとプラザ高松 高松市常磐町1丁目9－1
愛媛県 愛work 松山市湊町3－4－6　松山銀天街ショッピングビルGET ！ 4階
高知県 ジョブカフェこうち 高知市帯屋町2丁目1－35　片岡ビル1、2階
九州・沖縄
福岡県 福岡県若者者しごとサポートセンター 福岡市中央区天神1－4－2　エルガーラオフィス12階
佐賀県 ジョブカフェ SAGA 佐賀市白山2丁目2番7号　KITAJIMAビル2階
長崎県 フレッシュワーク 長崎市銅座町4－1　りそな長崎ビル4階
熊本県 ジョブカフェくまもと 熊本市水前寺1－4－1　水前寺駅ビル2階
大分県 ジョブカフェおおいた 大分市高砂町2－50　オアシスひろば21地下1階
宮崎県 ヤングJOBサポートみやざき 宮崎市橘通東4－8－1カリーノ宮崎8階　ガガエイト内
鹿児島県 キャッチワークかごしま 鹿児島市東千石町1－38　鹿児島商工会議所ビル（アイムビル）3階
沖縄県 沖縄県キャリアセンター 那覇市おもろまち1－3－25　沖縄職業総合庁舎3階
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新卒応援ハローワーク一覧
都道府県 名称 所在地
北海道・東北
北海道 札幌新卒応援ハローワーク 札幌市中央区北4条西5丁目三井生命札幌共同ビル7階
青森県 青森新卒応援ハローワーク 青森市安方1－1－40青森県観光物産館・アスパム3階
岩手県 盛岡新卒応援ハローワーク 盛岡市菜園1－12－18盛岡菜園センタービル1階
宮城県 仙台新卒応援ハローワーク 仙台市青葉区中央1－2－3仙台マークワン12階
秋田県 秋田新卒応援ハローワーク 秋田市御所野地蔵田3－1－1秋田テルサ3階
山形県 やまがた新卒応援ハローワーク 山形市双葉町1－2－3山形テルサ1階
福島県
福島新卒応援ハローワーク 福島市狐塚17－40ハローワーク福島3階
郡山新卒応援ハローワーク 郡山市駅前2－11－1ビッグアイ・モルティ 4階
関東
茨城県
水戸新卒応援ハローワーク 水戸市水府町1573－1水戸公共職業安定所付属庁舎1階
土浦新卒応援ハローワーク 土浦市真鍋1－18－19
栃木県 宇都宮新卒応援ハローワーク 宇都宮市駅前通り1－3－1フミックスステムビル3階
群馬県 前橋新卒応援ハローワーク 前橋市天川大島町130－1
埼玉県 埼玉新卒応援ハローワーク
さいたま市大宮区桜木町1－9－4エクセレント大宮ビル6階
さいたま市中央区新都心2－2ホテルブリランテ武蔵野4階
千葉県
ふなばし新卒応援ハローワーク 船橋市本町1－3－1フェイスビル9階
千葉新卒応援ハローワーク 千葉市美浜区幸町1－1－3
まつど新卒応援ハローワーク 松戸市松戸1307－1 松戸ビル3階
関東 京都 東京新卒応援ハローワーク 新宿区西新宿2－7－1小田急第一生命ビル21階
神奈川県
横浜新卒応援ハローワーク 横浜市西区北幸1－11－15横浜STビル5階
川崎新卒応援ハローワーク 川崎市川崎区南町17－2
北陸
富山県 富山新卒応援ハローワーク 富山市湊入船町6－7サンフォルテ2階
石川県 金沢新卒応援ハローワーク 金沢市石引4－17－1石川県本多の森庁舎1階
福井県 福井新卒応援ハローワーク
福井市開発1－121－1
福井市西木田2－8－1福井商工会議所ビル1階（分庁舎）
甲信越・北陸山梨県 甲府新卒応援ハローワーク 甲府市飯田1丁目1－20山梨県JA会館5階
新潟県 新潟新卒応援ハローワーク 新潟市中央区弁天2－2－18新潟KSビル2階
長野県
長野新卒応援ハローワーク
長野市中御所3－2－3
長野市新田町1485－1もんぜんぷら座4階（分庁舎）
松本新卒応援ハローワーク 松本市深志1－4－25松本フコク生命駅前ビル1階
東海
岐阜県 岐阜新卒応援ハローワーク 岐阜市薮田南5－14－12岐阜県シンクタンク庁舎2階
静岡県
静岡新卒応援ハローワーク 静岡市駿河区南町14－1水の森ビル9階
浜松新卒応援ハローワーク 浜松市中区板屋町111－2浜松アクトタワー7階
愛知県 愛知新卒応援ハローワーク 名古屋市中区栄4－1－1中日ビル12階
三重県 みえ新卒応援ハローワーク 津市羽所町700アスト津3階
近畿
滋賀県 大津新卒応援ハローワーク 草津市西渋川1－1－14
京都府 京都新卒応援ハローワーク 京都市中京区烏丸御池上ル二条殿町552明治安田生命京都ビル1階
大阪府 大阪新卒応援ハローワーク 大阪市北区角田町8－47 阪急グランドビル18階
兵庫県
神戸新卒応援ハローワーク 神戸市中央区東川崎町1－1－3神戸クリスタルタワー12階
三宮新卒応援ハローワーク 神戸市中央区小野柄通7－1－1日本生命三宮駅前ビル11階
奈良県 奈良新卒応援ハローワーク 奈良市法蓮町387番地奈良第三地方合同庁舎1階ハローワーク奈良内
和歌山県 わかやま新卒応援ハローワーク 和歌山市本町2－45
中国
鳥取県 鳥取新卒応援ハローワーク 鳥取市扇町7鳥取フコク生命駅前ビル1階
島根県 松江新卒応援ハローワーク 松江市朝日町478－18松江テルサ3階
岡山県 おかやま新卒応援ハローワーク 岡山市北区本町6－36第1セントラルビル7階
広島県 広島新卒応援ハローワーク 広島市中区八丁堀16－14第2広電ビル5階
山口県 山口新卒応援ハローワーク 山口市小郡高砂町1－20
四国
徳島県 徳島新卒応援ハローワーク 徳島市寺島本町西1－61徳島駅クレメントプラザ5階
香川県 高松新卒応援ハローワーク 高松市常盤町1－9－1しごとプラザ高松内
愛媛県 愛媛新卒応援ハローワーク 松山市湊町3－4－6松山銀天街ショッピングビルGET ！ 4階
高知県 高知新卒応援ハローワーク 高知市帯屋町2－1－35片岡ビル3階
九州・沖縄
福岡県
福岡新卒応援ハローワーク 福岡市中央区天神1－4－2エルガーラオフィス12階
小倉新卒応援ハローワーク 北九州市小倉北区浅野3－8－1 AIMビル2階
佐賀県 佐賀新卒応援ハローワーク 佐賀市白山2－2－7KITAJIMAビル2階
長崎県 長崎新卒応援ハローワーク 長崎市川口町13－1 長崎西洋館 中2階
熊本県 くまもと新卒応援ハローワーク 熊本市水前寺1－4－1水前寺駅ビル2階
大分県 大分新卒応援ハローワーク 大分市高砂町2－50 OASISひろば21B1階
宮崎県 宮崎新卒応援ハローワーク 宮崎市大塚台西1－39ハローワークプラザ宮崎内
鹿児島県 鹿児島新卒応援ハローワーク 鹿児島市東千石町1－38鹿児島商工会議所ビル（アイムビル）3階
沖縄県 那覇新卒応援ハローワーク 那覇市おもろまち1－3－25 3階
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自己分析シート
自己分析方法
自己分析の方法については、18頁に記載した通り様々ですが、
1．自分で過去・現在・未来を考える
2．他人に自身について聞く　　　　　　の2つの方法が主に挙げられます。
以下のワークシートに自身について記入し、自己を分析してみましょう！
●自分史シート
以下の項目を書きだしてみましょう！
エピソードは何個でも書き出してみてください。
己分析シート 
◆ 己分析方法 
 
自己分析の方法については、●ページに記載した通り様々ですが、 
１．自分で過去・現在・未来を考える  
２．他人に自身について聞く      の２つの方法が主に挙げられます。 
 
以下のワークシートに自身について記入し、自己を分析してみましょう！ 
 
【自分史シート】 
以下の項目を書きだしてみましょう！ 
エピソードは何個でも書き出してみてください。 
 
 高校 大学 大学院 
興味があること 
（なぜ興味がある？） 
   
頑張ったこと 
（工夫したことは？） 
（得たこと・学んだことは？） 
 
ex.吹奏楽の部活で、県大会を目標に
日々奮闘した。具体的には、少しず
つでも成長するよう、毎日目標を立
てて、それをクリアできるまで練習
した。その結果… etc 
  
つらかったこと 
（どう乗り越えた？） 
（得たこと・学んだことは？） 
   
部活・サークル 
（苦労した点は？） 
（嬉しかったことは？） 
（得たこと・学んだことは？） 
   
好きな科目 
（どういう部分が好き？） 
 
   
趣味 
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●
自
己
分
析
シ
ー
ト
自
分
史
シ
ー
ト
を
基
に
、
自
分
の
性
格
・
そ
れ
を
表
す
エ
ピ
ソ
ー
ド
・
大
切
に
し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
書
き
出
し
て
み
ま
し
ょ
う
！
自
己
分
析
シ
ー
ト
 
【
自
己
分
析
シ
ー
ト
】
 
自
分
史
シ
ー
ト
を
基
に
、
自
分
の
性
格
・
そ
れ
を
表
す
エ
ピ
ソ
ー
ド
・
大
切
に
し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
書
き
出
し
て
み
ま
し
ょ
う
！
 
  
 
 
例
 
少
な
く
と
も
２
つ
は
書
こ
う
 
自
覚
し
て
い
る
長
所
 
 
主
体
性
が
あ
る
 
 
 
 
 
そ
れ
を
証
明
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
（
自
分
史
シ
ー
ト
よ
り
）
 
 
ア
ル
バ
イ
ト
で
は
、
た
だ
雑
務
を
こ
な
す
だ
け
で
な
く
、
 
ど
う
す
れ
ば
売
り
上
げ
が
上
が
る
か
を
自
ら
考
え
、
店
長
に
相
談
し
た
 
 
→
結
果
、
店
長
か
ら
信
頼
を
受
け
ア
ル
バ
イ
ト
リ
ー
ダ
ー
に
 
 
 
 
 
そ
の
長
所
が
生
き
る
よ
う
な
 
仕
事
は
？
 
 
○
自
分
で
考
え
行
動
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
仕
事
（
企
画
）
 
×
言
わ
れ
た
こ
と
を
行
う
ル
ー
チ
ン
ワ
ー
ク
 
 
 
 
 
自
覚
し
て
い
る
短
所
 
 
短
気
 
 
 
 
 
そ
れ
に
対
し
 
ど
う
改
善
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
 
怒
る
前
に
怒
り
の
原
因
を
考
え
て
、
 
 
落
ち
着
き
を
取
り
戻
す
よ
う
に
し
て
い
る
。
 
 
 
 
 
人
生
の
中
で
 
大
切
に
し
て
い
る
こ
と
は
 
 
趣
味
の
時
間
 
 
 
 
 
ど
ん
な
人
生
に
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
か
 
 
仕
事
と
趣
味
を
両
立
で
き
る
人
生
に
し
て
い
き
た
い
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●
他
己
分
析
シ
ー
ト
新
た
な
自
分
を
知
る
た
め
に
も
、
他
己
分
析
は
お
す
す
め
で
す
。
以
下
の
部
分
を
家
族
や
友
人
に
書
い
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。
自
己
分
析
シ
ー
ト
 
【
他
己
分
析
シ
ー
ト
】
 
新
た
な
自
分
を
知
る
た
め
に
も
、
他
己
分
析
は
お
す
す
め
で
す
。
以
下
の
部
分
を
家
族
や
友
人
に
書
い
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。
 
 
記
入
者
 
私
（
 
 
 
）
の
長
所
は
 
何
だ
と
思
い
ま
す
か
？
 
そ
れ
を
示
す
エ
ピ
ソ
ー
ド
 
私
（
 
 
 
）
の
短
所
は
 
何
だ
と
思
い
ま
す
か
？
 
私
（
 
 
 
）
は
ど
ん
な
職
業
に
 
向
い
て
い
る
と
思
い
ま
す
か
？
 
私
（
 
 
 
）
が
頑
張
っ
て
い
た
と
 
思
う
こ
と
は
何
で
す
か
？
 
由
美
 
（
友
人
）
 
○
○
ち
ゃ
ん
の
長
所
は
 
「
計
画
力
と
実
行
力
」
 
だ
と
思
う
。
 
TO
EI
C7
00
点
を
目
標
に
試
験
日
ま
で
に
力
が
付
く
よ
う
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
組
ん
で
い
た
。
そ
し
て
、
実
際
に
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
通
り
こ
な
し
見
事
70
0
点
オ
ー
バ
ー
を
達
成
し
て
い
た
か
ら
。
 
○
○
ち
ゃ
ん
の
短
所
は
 
「
自
信
が
な
い
」
と
こ
ろ
だ
と
思
う
。
計
画
力
と
実
行
力
が
あ
る
の
で
、
何
か
を
作
り
上
げ
る
仕
事
が
向
い
て
い
る
と
思
う
。
 
企
画
を
一
か
ら
練
る
よ
う
な
職
種
が
向
い
て
い
る
と
思
う
。
 
学
園
祭
で
の
模
擬
店
出
店
。
 
ど
う
や
っ
て
集
客
力
を
上
げ
る
か
を
皆
で
真
剣
に
考
え
て
い
た
。
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●
自
己
分
析
シ
ー
ト
（
職
業
観
）
自
己
分
析
シ
ー
ト
 
【
自
己
分
析
シ
ー
ト
（
職
業
観
）】
 
気
に
な
る
 
キ
ー
ワ
ー
ド
を
３
つ
 
 
 
 
 
 
 
な
ぜ
そ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
 
気
に
な
る
か
 
 
 
 
 
 
 
そ
れ
に
関
連
す
る
 
業
界
・
職
種
を
 
書
き
出
し
て
み
よ
う
 
（
箇
条
書
き
）
 
 
 
 
 
 
 
何
の
た
め
に
 
働
く
の
か
 
 
 
 
就
職
し
て
ど
ん
な
 
社
会
人
に
な
り
た
い
か
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企業・官庁研究シート
企業・官庁研究方法
企業・官庁研究方法については27頁に記載しましたが、
具体的にどういった内容を研究していけば良いのでしょうか。
ここでは、過去先輩が実際に使用した企業研究・分析シートをご紹介します。
是非参考にしてみてください！
※企業・官庁研究シートを記入する際の注意点
１．企業・官庁訪問や個別企業説明会に行く前に作成し、埋められなかったところを質問する
（ex． 御社がお客様に提供している価値は、主に生活の快適さだと考えましたが、実際は何を提
供しているとお考えですか？）
２．分からなくても諦めず、想像して記入する
３．パンフレットやHPだけでなく、市販の業界地図（就職支援室にもあります）、
新聞なども駆使し埋めていく
４．志望業界だけでなく他業界の企業もピックアップし作成してみる
（比較検討ができるため）
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【
企
業
・
官
庁
研
究
シ
ー
ト
Ⅰ
】
～
志
望
す
る
仕
事
の
内
容
を
想
定
す
る
～
【
企
業
・
官
庁
研
究
シ
ー
ト
Ⅰ
】
～
志
望
す
る
仕
事
の
内
容
を
想
定
す
る
～
 
 
顧
客
 
【
直
接
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
相
手
】
 
商
品
 
【
直
接
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
相
手
に
提
供
し
て
い
る
サ
ー
ビ
ス
】
 
方
法
 
【
具
体
的
な
作
業
内
容
】
 
【
直
接
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
相
手
へ
提
供
し
て
い
る
価
値
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
】
 
      
【
直
接
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
相
手
に
と
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
事
を
し
て
く
れ
る
（
又
は
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
人
が
優
秀
な
人
か
】
 
価
値
 
【
会
社
（
上
司
）
か
ら
見
て
そ
の
職
種
に
お
い
て
高
い
業
績
と
は
ど
の
よ
う
な
成
果
か
】
     【ラ
イ
バ
ル
（
競
合
）
は
ど
こ
か
】
 
       
【
直
接
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
相
手
に
と
っ
て
、
う
れ
し
い
ラ
イ
バ
ル
（
競
合
）
と
の
差
別
化
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
】
 
 
【
志
望
す
る
職
種
】
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【
志
望
す
る
会
社
】
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【
新
入
社
員
が
配
属
さ
れ
や
す
い
職
種
】
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【
喜
び
】
 
【
つ
ら
さ
】
 
【
難
し
さ
】
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企
業
・
官
庁
研
究
シ
ー
ト
 
【
企
業
・
官
庁
研
究
シ
ー
ト
Ⅰ
】
～
記
入
例
～
 
 
顧
客
 
【
直
接
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
相
手
】
 
 個
人
（
特
に
）
 
 
→
銀
行
に
何
ら
か
の
用
事
あ
る
お
客
様
 
法
人
 
 
 
 
 
 
 
（
窓
口
に
来
た
り
、
電
話
を
か
け
て
き
た
り
）
 
商
品
 
【
直
接
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
相
手
に
提
供
し
て
い
る
サ
ー
ビ
ス
】
 
 保険
等
商
品
提
供
、
各
種
手
続
き
（
振
込
、
入
出
金
）
な
ど
 
方
法
 
【
具
体
的
な
作
業
内
容
】
 
 各
種
手
続
き
内
容
や
商
品
に
関
し
て
直
接
又
は
電
話
で
説
明
す
る
 
ま
た
、
希
望
の
手
続
き
な
ど
を
実
行
す
る
 
【
直
接
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
相
手
へ
提
供
し
て
い
る
価
値
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
】
 
 ○
金
利
な
ど
金
銭
的
な
お
得
感
 
 
な
ど
 
 
【
直
接
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
相
手
に
と
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
事
を
し
て
く
れ
る
（
又
は
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
人
が
優
秀
な
人
か
】
 
 ○
豊
富
な
知
識
（
た
く
さ
ん
の
商
品
か
ら
自
分
の
ニ
ー
ズ
に
合
っ
た
商
品
を
的
確
に
、
分
か
り
や
す
く
説
明
で
き
る
）
 
○
接
客
マ
ナ
ー
の
良
さ
、
正
確
さ
、
ス
ピ
ー
ド
が
あ
る
 
○
信
頼（
個
人
情
報
を
預
け
た
り
、お
金
を
預
け
た
り
す
る
か
ら
）
 
価
値
 
【
会
社
（
上
司
）
か
ら
見
て
そ
の
職
種
に
お
い
て
高
い
業
績
と
は
ど
の
よ
う
な
成
果
か
】
 ○
接
客
態
度
（
顧
客
満
足
）
の
良
さ
 
○
売
上
 
○
信
頼
が
お
け
る
ほ
ど
の
知
識
が
あ
る
こ
と
 
 
な
ど
 
 【ラ
イ
バ
ル
（
競
合
）
は
ど
こ
か
】
 
 ○
郵
便
局
 
○
◆
◆
銀
行
 
 
な
ど
 
【
直
接
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
相
手
に
と
っ
て
、
う
れ
し
い
ラ
イ
バ
ル
（
競
合
）
と
の
差
別
化
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
】
 
 ○
接
客
マ
ナ
ー
の
良
さ
、
信
頼
度
・
安
心
感
抜
群
 
○
店
の
活
気
（
イ
キ
イ
キ
と
し
た
会
社
の
方
が
勢
い
が
あ
り
、
預
け
た
く
な
る
）
 
○
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
高
さ
（
笑
顔
、
会
話
な
ど
）
 
○
幅
広
い
金
融
知
識
 
○
聞
く
力
・伝
え
る
力
が
高
い
（
顧
客
が
欲
し
い
情
報
を
正
確
に
理
解
し
、
豊
富
に
持
つ
金
融
知
識
か
ら
分
か
り
や
す
く
伝
え
る
）
 
【
志
望
す
る
職
種
】
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一
般
職
 
【
志
望
す
る
会
社
】
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
福
大
銀
行
 
【
新
入
社
員
が
配
属
さ
れ
や
す
い
職
種
】
 
 
 
 
 
 
 
 
 
窓
口
 
【
喜
び
】
 
 ○ス
ピ
ー
ド
や
商
品
知
識
、
接
客
マ
ナ
ー
を
身
に
つ
け
た
分
、
お
客
様
か
ら
信
頼
し
て
い
た
だ
け
る
。（
サ
ー
ビ
ス
の
し
甲
斐
が
あ
る
）
 
○
地
域
の
人
々
の
役
に
立
て
る
 
○
大
切
な
お
金
に
つ
い
て
の
知
識
が
自
分
自
身
に
付
く
 
【
つ
ら
さ
】
 
 ○
日
々
勉
強
・
資
格
対
策
 
（
→
し
か
し
、
そ
の
分
お
客
様
の
ニ
ー
ズ
に
答
え
ら
れ
る
と
い
う
喜
び
も
！
）
 
○
丁
寧
さ
、
慎
重
さ
が
求
め
ら
れ
る
 
○
嫌
味
な
お
客
様
な
ど
色
々
な
人
が
来
る
 
【
難
し
さ
】
 
 ○
自
分
の
対
応
一
つ
で
、
顧
客
の
お
店
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
（
信
頼
）
が
変
わ
っ
て
く
る
点
 
○
目
の
前
に
顧
客
が
来
る
の
で
ス
ピ
ー
ド
を
要
す
る
 
○
福
井
の
過
疎
化
に
よ
り
企
業
へ
の
融
資
利
益
が
減
る
の
で
は
な
い
か
 
【
企
業
・
官
庁
研
究
シ
ー
ト
Ⅰ
】
～
記
入
例
～
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【企業・官庁研究シートⅡ】～志望する仕事の内容を想定する～
企業・官庁研究シート 
【企業・官庁研究シートⅡ】～志望する仕事の内容を想定する～ 
 
経営理念   
企業等が提示している 
求める人物像 
●               ● 
●               ● 
説明会の際や、企業 HP に何度も
繰り返し使われている言葉 
○               ○ 
○               ○ 
ライバル会社と違う点 
（特徴） 
 
 
 
 
この企業における課題 
 
 
 
 
この業界の今後の展望 
（業界地図などを参考に） 
 
 
 
 
企業の課題、業界の展望を
踏まえた上で、 
会社としてすべきことは？ 
職員に求められるものは？ 
【会社としてすべきこと】 
 
 
 
【職員に求められるもの】 
 
 
 
この企業で活かせると 
思う自分の特徴は？ 
 
 
 
１０年後、 
何をしていたいか 
 
 
 
 
代表取締役名   株式  
企業の連絡先 Tel：             採用担当者： 
企業（人事担当者）に 
聞きたいこと 
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電子メールの書き方
電子メールの書き方
電子メールはすぐに相手に届き、電話と違って内容が文書で残るというメリットがあります。就職
活動のみならず、社会人になってからも必ず使うものです。きちんとしたマナーを身につけ、有効に
活用しましょう。
企業とコンタクトをとる際、電子メール以外にも電話・郵便・FAXなどさまざまな方法がありま
すが、TPOに応じて使い分けると良いでしょう。
※メールアドレスは、できるだけ大学のものを使用しましょう。添付書類が付いていたり、メールの
内容が長くなることがありますので、携帯電話のアドレスは使用しないでおきましょう。
●Eメールを書く時の注意ポイント！
◆　絵文字、顔文字は使わないよう気を付けましょう。
◆　ウイルスに感染したメールを送るのは許されません。自分のパソコンは常にウイルス
チェックをするなどして、対策を講じるほか、送られてきたメールにも十分注意しましょ
う。見覚えのないアドレスからのメールを不用意に開くことはやめましょう。
Eメールの基本形式 企業から届いたメールには、必ず返信するようにしましょう。
文章はあくまで一例ですので、これを参考に自分流にアレンジして作成してください。
☆文例【資料請求のお願い】
分かり易く具体的に。
タイトルを見ただけで
予測がつくようにする。
○OB訪問のお礼
○セミナーの時期につ
いて質問です
×お願い
×質問
×お礼
一度送信ボタンを押す
と取り消せない。送信
す る 前 に、 も う 一 度
誤 字・ 脱 字 が な い か
チェックしよう。
誰に出したかを明記す
る。
名前が分かっている場
合は「○○様」とする。
株式会社を（株）など
と略すのは×
Eメールの文章は端的
に・分かり易くが基本。
1行の文字数は30～35
文字位。適当なところ
で1行開けるなど読み
やすさにも配慮する。
最初に自己紹介をする。
あいさつは最低限で済
ませ、すぐに用件を切
り出すようにする。（拝
啓・敬具や時候の挨拶
は省略）
最 後 に「 大 学 名・ 学
部・学科、名前、Eメー
ルアドレス、住所、電
話番号」を付記する。
就職活動中に使用する
自動署名を作っておく
と便利！
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☆文例【OB・OG訪問の問い合わせ】 ☆文例【会社訪問のお礼】
Eメールは電話と違って一方通行。
「○○の場合は○○して欲しい」と
いうように依頼内容を明確にして
おく。
できるだけ当日に
送るようにする。
具体的にどの話が
為になったのかを
書く。
☆文例【選考辞退のお詫び】
事前に電話にて選考辞退を伝える。
誠意を持って謝罪しよう。
☆文例【会社説明会の日程を聞く】
タイトルは分かりやすく具体的に
ホームページなどをチェックした
上で問い合わせるのがマナー。
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手紙・封筒・送付状の書き方
手紙の書き方
普段、書き慣れていない人にとって難しく思えるのが「手紙の書き方」です。しかし、形式さえ
知っていれば、誰にでも簡単に書けるものです。基本的な手紙の形式を踏まえた上で、自分の気持ち
を上手く伝えられるようにしましょう。
●就職活動中に手紙を使う場合
◆ インターンシップのお礼　◆ 内定のお礼　◆ OB・OG訪問のお礼 ◆ 内定辞退等のお詫び
※これらはいずれもまずは電話で連絡しますが、後で手紙を送るとより丁寧です。
●手紙を書く時の注意ポイント！
◆ 一般的な日本語の手紙は縦書きが基本。ただし、ビジネス文書の場合は横書きが一般的です。
◆ 読みやすい字（楷書）で丁寧に書きましょう。黒のボールペンか万年筆で書きます。
◆ 間違った場合は、修正液や取り消し線で訂正はせずに書きなおします。
手紙の基本形式 前文・本文・後付という順を追って書きます。
文章はあくまで一例ですので、基本を守った上で、自分の言葉で書きましょう。
☆文例【インターンシップのお礼】
冒頭語一般的な場合「拝啓」あらたまった場合「謹啓」宛名先方が担当者（人）の場合は「様」 、会社名・部署名の場合は「御中」と書く
自分の署名氏名と学校名、学部名、学科名、住所、学科名を書く。
日付
縦書きなら、文末に
漢数字で書く。横書
きなら英数字で文
末か文頭に書く。
結語
冒頭語が「拝啓」
なら「敬具」、「謹
啓」なら「謹白」
末文
結びの挨拶。依頼
なら、「ご多用の折、
恐縮ですが、どう
ぞよろしくお願い
いたします」など
本文
主要な要件を
具 体 的 に 記
載。分かりや
すく。
起こし言葉
「さて」「実は」
「 と こ ろ で 」
など
時候の挨拶月によって変える
前付「貴社いよいよご隆盛 （ご清栄、ご清祥） のこと」 「○○様にはますますご健勝 （ご清祥） のこと」
拝啓□○○の候、貴社益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。□さて、先日インターンシップに伺いました際にはご多用のところ、私のためにお時間を頂戴いたしまして、誠にありがとうございました。□具体的な業務内容についていろいろとお話を伺い、また、貴社の活気 あふれた雰囲気に触れることができましたことは、就職活動中の私にとって大変意義深いものになりました。□今後もご相談させていただく もあるかと思いますが、その折りは何卒よろ くお願い申し上げます。ありがとうござ 。
 敬具□
□□□平成二十四年○月○日
 
福井大学○学部○学科□福井□花子
〒九一〇
-
××××□福井県福井市文京三
-
九
-
×
電話□〇七七六（二七）××××
○○株式会社□人事部採用係□御中
後付け 本文 前文
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添書の基本形式 ES等の書類を送る際には必ず付けましょう
文章はあくまで一例ですので、基本を守った上で、自分の言葉で書きましょう。
平成24年○月○日
○○株式会社
人事部新卒採用係　御中
福井大学○学部○学科　福井　花子
〒910-××××
福井県福井市文京3丁目9番地×号
携帯番号　090-××××-××××
応募書類の送付について
拝啓　貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
　先日は貴社の会社説明会に参加させていただき、誠にありがとうご
ざいました。貴社の事業内容に一層の興味がわき、是非入社したいと
いう気持ちが強くなりました。
　つきましては、下記の通り応募書類一式を送付致します。是非お目
にかかり、お話をする機会を与えていただけますようお願い申し上げ
ます。
　末筆ながら、貴社ますますのご発展を祈念するとともに、今後とも
何卒よろしく申し上げます。
敬具
記
1．履歴書　　　　　　　　　　1部
2．成績証明書　　　　　　　　1部
3．卒業見込証明書　　　　　　1部
4．健康診断書　　　　　　　　1部
以上
封筒の基本形式 履歴書等を入れる封筒のサイズは通常角2サイズ
〒910-××××
??
???
????????????
?????????????
×
?（赤文字で記載）
????????????????????????
???????
???
??????????
〆
※宛名の書き方 check point!
◇　封筒は表に相手の、裏に自分の住所・
氏名を書く
◇　送り先の社名は大きく、中央に書く
◇　企業の担当部署に送る場合は「御
中」、担当者に送る場合は「様」を
使う
 ex. 採用担当者様
◇　郵便番号・都道府県名を省略しない
◇　住所は小さめに、名前は大きめの字
で書く
◇　封筒のサイズと重さに注意し、料金
不足にならないように切手を貼る
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電話のかけ方
電話のかけ方
「電話」をかける状況は就職活動において必ずあります。また、電話のかけ方のマナーは、社会人
になってからも必須の一般常識です。基本マナーを身につけ、緊張せずに話せるようにポイントを覚
えておきましょう。
●電話をかける時の注意ポイント！
◆　かける時間帯に注意する 
◆　要件を整理してからかける。できれば、話す内容をメモしておく。
◆　集中できる静かな場所でかける。
◆　担当者が不在の場合は時間をおいてもう一度かけ直す。
※避けるべき時間帯
・始業直後・就業間近
・昼休み（11：30～13：30）
◦月曜日の午前中、
　金曜日の午後
・月末、月初
電話のかけ方・基本形式 正しい言葉づかいを心掛けましょう
あくまで一例ですので、正しい言葉遣いを心掛け、臨機応変に対応しましょう。
準 備
＊用件をメモしておく
＊必要資料を準備しておく（スケジュール帳など）
挨 拶
初めて電話する場合：「初めてお電話差し上げます。」
何度かやり取りを交わしている場合：「おはようございます／こんにちは。」
名 乗 る 「私、福井大学○学部の福井花子と申します。」
挨拶＆名乗る 「初めてお電話差し上げます。福井大学○学部の福井花子と申します。」
相手を確認 「○○様でいらっしゃいますね。」
用件を話す 「貴社の企業説明会についてお伺いしたいのですが、今お時間大丈夫でしょうか。」
挨 拶 す る
「お忙しいところありがとうございました。失礼いたします。」
◆相手が切ったのを確認し、静かに切る
目的の提示
相手を指名
「御社の企業説明会の件でお電話を差し上げたのですが、人事部採用担当者様はい
らっしゃいますでしょうか。」
◆名指人がいない場合
＊再度こちらから電話をする
　「それでは後ほど（○○時頃）またお電話いたします。」
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敬語の使い方
就職活動をするにあたって、必ず注意して欲しいのは敬語の使い方です。ただし、敬語は使わなく
ても使いすぎても失礼にあたります。無理をして要領を得なくなるよりは、爽やかで心のこもった丁
寧な言葉で話しましょう。まずは、正しい敬語の使い方を知り、慣れていきましょう。
●よく使う動詞の尊敬語と謙譲語
普通の言い方 尊敬語（相手に使う） 謙譲語（自分に使う）
する・やる なさる・される いたす
いる いらっしゃる おる
言う おっしゃる 申す・申し上げる
話す 話される・お話になる 申す・申し上げる
聞く お聞きになる うかがう・拝聴する
行く いらっしゃる・行かれる 参る・うかがう
来る いらっしゃる・お越しになる 参る・うかがう
見る ご覧になる 拝見する
知る ご存じ・・・ 存じ上げる
会う お会いになる お目にかかる
待つ 待たれる・お待ちになる お待ち申し上げる
訪ねる 訪ねられる・お訪ねになる お訪ねする・おうかがいする
与える くださる・たまわる 差し上げる
伝言する おことづけ・・・ 申し伝える
●注意する表現
わたし わたくし・わたし
～といいます ～と申します
すみません
申し訳ございません
失礼いたしました
すみませんが
悪いのですが
恐れ入りますが・恐縮ですが・
お手数ですが
どうですか いかがでしょうか
いいですか よろしいでしょうか
誰ですか どちら様でしょうか
待ってくれませんか
少々お待ちください
少々お時間いただけますか
はい、いいです はい、結構です
やってくれませんか お願いできませんでしょうか
その他 父・母・祖父・兄・姉
※普段、友達との会話で何気なく使っている「学生言葉」は、就職活動では使ってはいけません。
　うっかり、口に出ることのないよう注意しましよう。（×わたしはぁー、超～、一応～、自分的には）
●法人・団体に対する敬称
法人・団体 口述（記述）
一般企業 御社（貴社）
病院 御院（貴院）
協同組合 御組合（貴組合）
銀行 御行（貴行）
信用金庫
御庫・御金庫
（貴庫・貴金庫）
協会
御会・御協会
（貴会・貴協会）
省庁 御省（貴省）
都道府県
御庁・御県
（貴庁・貴県・貴府）
学校 御校（貴校）
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身だしなみ
第一印象チェックシート
第一印象で持ったイメージを覆すことは、なかなか難しいといわれています。
第一印象で、良い印象を与えられるよう、以下の項目に注意しましょう！
服装・身だしなみチェック
【ヘアスタイル】
□ 髪の毛は伸びすぎていないか
 （肩にかかる場合まとめる）
□ 寝ぐせはついていないか
□ 前髪は目にかかっていないか
□ お辞儀をした時に、顔に髪がかからないか
【顔】
□ （女性）歯に口紅はついていないか
□ （女性）きちんとメイクをしているか
□ （女性）鼻下の産毛処理はしてあるか
□ （男性）ひげのそり残しはないか
□ 歯や唇に青海苔などはついていないか
□ 目は充血していないか
【足元】
□ 靴はきちんと磨かれているか
□ 靴の踵は汚れていないか、
 擦り減っていないか
□ （女性）ストッキングは白・黒すぎないか
□ （女性）ストッキングは伝線していないか
【その他】
□ スーツにシミ・汚れはないか
□ ズボンはきちんとプレスされているか
□ ピアスは外しているか
□ カバンは自立するものか
□ ブランド品を使用していないか
□ ハンカチを持ち歩いているか
□ テッィシュを持ち歩いているか
□ 鏡はあるか
□ 香水をつけていないか
□ 夜12時には寝ているか
 →体内からコンディションを整える
持ち物チェック
□ 腕時計
□ 手帳（スケジュール帳）
□ 携帯電話（緊急連絡用）
□ 筆記用具
□ 鏡
□ ハンカチ
□ テッィシュ
□ （あると便利な）ウェットティッシュ
 →靴が汚れた時などに活用
□ 整髪剤
□ くし
□ （女性）ストッキングの替え
□ （女性）メイク道具
表情チェック
□ 表情はやわらかいか
□ 目は死んでいないか
□ けだるそうな顔、つまらなそうな顔をして
いないか
□ 口角が下がっていないか
□ 口はとじているか
 （半開きになっていないか）
□ 鏡の前で笑顔×10回
よし！
いざ選考試験へ !!
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好感を持ってもらうには
会社訪問や面接に当たって、身だしなみに注意することはとても大事です。学生らしい清潔感とき
ちんとした印象は、採用担当者に「一緒に働いてみたい」と思ってもらうための大事なポイントで
す。皆が同じ格好をしなければならないというわけではありません。学生らしい身だしなみの中から
にじみ出る、自分らしさをアピールしましょう。
●身だしなみの注意ポイント！
◆　清潔感・健康的・機能的であることを意識しよう。
◆　身だしなみとおしゃれは別物です。自分の満足いくファッションではなく、他人が不快
な思いをしない格好を心掛けましょう。
◆　態度・礼儀もしっかり見られています。普段から礼節のある態度を心掛けましょう。
髪
●毎日洗って清潔に
●フケや長さをチェック
●伸びすぎていないか
　（耳にかからない程度）
●シンプルなものを
●キャラクターものはNG
●ヒゲはきれいに剃っておく
●歯はきれいに磨く
●目は充血していないか
●唇は潤っているか
●きちんとプレスする
●汚れやほつれがないように
●丈は短すぎたり長すぎたり
しない
●紺や、ダークグレーが基本
●3つボタンの場合、一番下
のボタンは外しておく
●襟や袖口の汚れに注意
●自然なシルエットになるも
のを
●大きさはA4サイズの書類
が入るもの
●革やナイロン製のバッグが
お勧め
●リュクやクリアケース、ブ
ランドものはNG
●自立するものを
顔
上着
時計
バッグ
ズボン
●黒の本革靴が主流
●きれいに磨いておく
●靴下はスーツの色に合わせ
たダークカラーが基本。
　白はNG ！
靴・靴下
●ヒールの目安は3－5㎝
●黒が基本
●履きならして磨いておく
●派手なデザインは避ける
靴
●ストッキングは肌色が基本
●必ず替えを用意しておく
脚
●紺やダークグレーが人気
●スカート・パンツはどちら
でも良いが、スカートの場
合、短くなりすぎないよう
注意
●汚れやシワに注意
服装
●短く切っておく
●マニキュアはなるべくしな
い。塗るなら透明若しくは
薄いピンク
爪
●ナチュラルメイク
●睡眠をしっかりとって、
 肌ケアも万全に
メイク
●ロングヘアーの人は、
 なるべく後ろでまとまる
●サイド髪で顔がかからない
ように
●前髪は目にかからない
●自然な色に
髪
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入室までの流れ
企業を訪問する際や面接での態度・仕草、言葉遣いからも、企業はあなたを見ています。
適度な緊張感を持って、訪問しましょう。
●入室までの注意ポイント！
◆　控室での態度にも気をつける！（名前を呼ばれるまで静かに待ちましょう）
◆　日ごろから礼儀正しい態度、言葉を心がける！（日ごろの態度はうっかり出がち）
入室までの流れ・基本形式 正しい言葉づかいを心掛けましょう
あくまで一例ですので、正しい言葉遣いを心掛け、臨機応変に対応しましょう。
～企業訪問から控室まで～
①　15分前には到着。
　　身だしなみを整え、コートを脱いだ後に入社。
②　トイレで身だしなみのチェックをしておきましょう。
③　受付では自分から挨拶、学校名と氏名を元気よく告げます。
④　指示どおりに控室へ向かい、静かに待ちましょう。
　　途中で社員に会ったら、会釈をします。
～控室から入室まで～
⑤　名前を呼ばれたら面接の部屋へ向かいます。
 ドアを3回ノック。「失礼致します」と言いドアを開けます。
 ドアを静かに閉めて、面接官のほうを向いて、「よろしくお
願いいたします」と言いお辞儀。
⑥　椅子の横で、「大学名・学部・学科名・氏名」を名乗り、「よ
ろしくお願いいたします」と挨拶。着席を進められたら「失
礼致します」と言って、座りましょう。
 バックは椅子の横に置きます。
～面接～
⑦　面接が終わったら、静かに椅子の横に立ち、笑顔で「ありが
とうございました」と言いお辞儀。
 ドアの前で面接官に向かい「失礼します」と挨拶し、お辞儀
をしてから退出しましょう。
※女性は両手を重ね、
太ももの上に置く
　男性は、軽くこぶし
を握り膝の上に置く
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福井大学には、皆さんの就職活動を応援する「2つめの就職支援室」
があります。それが「福井大学サテライトキャンパス」です!!
県外就職活動の中心となる都市部の中で
東京校（新宿・大崎）・大阪校・福岡校・広島校
の5校を設けており、皆さんが就職活動で県外に出たときの手助け
をしています!!
サテライトキャンパスは 利用無料・事前予約不要
学生証の提示のみで利用可能･です。
パソコンで調べものや、
休憩したり、
履歴書を書いたり、
お昼ご飯を食べたり…
使い方は自由です♪
キャリーバックなどの
大きな荷物は
キャンパスに預けて
身軽に選考へ
行ってきてください♪
大学指定の履歴書を
置いてますので
いざという時でも安心♪
東京新宿校
東京都新宿区西新宿1-22-2 新宿サンエービル3階
新宿駅南口出口･新宿駅都庁方面へ徒歩5分
JR、都営大江戸線、都営新宿線･新宿駅
A2出口より徒歩2分･※就トモカフェ内
◉大学指定履歴書の設置 ◉更衣室
◉ラウンジ利用 ◉荷物お預かりサービス
◉新聞・就活関連冊子の閲覧 ◉携帯電話充電器貸し出し
東京大崎校
東京都品川区大崎1-6-4 新大阪勧業ビルディング7F
JR 山手線、埼京線、りんかい線、湘南新宿ライン･大崎
駅下車、･東口を出て歩道橋を渡り、右に向かって徒歩約
1分･※㈱ジェイ・エス・エル･東京支店内
◉大学指定履歴書の設置 ◉荷物お預かりサービス
◉ラウンジ利用 ◉携帯電話充電器貸し出し
◉新聞・就活関連冊子の閲覧
大阪校
大阪市北区堂山町3-3･日本生命梅田ビル7F
JR 大阪駅・阪急梅田駅より徒歩7分
泉の広場10番出口より徒歩1分
※㈱ジェイ・エス・エル･大阪支店内
◉大学指定履歴書の設置 ◉更衣室
◉ラウンジ利用 ◉荷物お預かりサービス
◉新聞・就活関連冊子の閲覧 ◉携帯電話充電器貸し出し
福岡校
福岡県福岡市中央区天神2-8-41
福岡朝日会館13階
地下鉄空港線･天神駅より徒歩3分 3番出口直結
※㈱アソウ･ヒューマニーセンター内
◉大学指定履歴書の設置 ◉携帯電話充電器貸し出し
◉ラウンジ利用 ◉宿泊施設の紹介
◉荷物お預かりサービス ◉更衣室
◉新聞・就活関連冊子の閲覧 ◉就活関連セミナー
（セカンドゼミ）
広島校
広島県広島市中区立町2番23号　野村不動産広島ビル4階
広島電鉄線･立町駅徒歩2分
広島高速交通広島新交通1号線
県庁前駅西1番出口徒歩5分
※㈱アソウ･ヒューマニーセンター･広島支店内
◉大学指定履歴書の設置 ◉荷物お預かりサービス
◉ラウンジ利用 ◉携帯電話充電器貸し出し
◉新聞・就活関連冊子の閲覧
サテライトキャンパスは、就職活動の
本格化する 3年次 12 月～ 2月頃から
使えるようになります。開校時期など
詳細については、キャリアサポートシス
テムを通してお知らせ致します。
※詳細は http://unicrenavi.com/s_campus/ からもご覧いただけます。
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CALENDAR
2013
6月 7月 8月 
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 1 2 3 4 5 6 1 2 3
2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10
9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24
23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31  25 26 27 28 29 30 31
30 
9月 10月 11月 
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2
8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9
15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
29 30  27 28 29 30 31  24 25 26 27 28 29 30
2014
12月 1月 2月 
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8
15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22
29 30 31  26 27 28 29 30 31  23 24 25 26 27 28 
3月 4月 5月 
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 1 2 3 4 5 1 2 3
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24
23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30  25 26 27 28 29 30 31
30 31 
6月 7月 8月 
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2
8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9
15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
29 30  27 28 29 30 31  24 25 26 27 28 29 30
 31 
9月 10月 11月 
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1
7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8
14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15
21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22
28 29 30  26 27 28 29 30 31  23 24 25 26 27 28 29
30 
12月 
日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 
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進路決定した場合、すみやかに就職支援室にご提出ください。 
後輩への参考資料として、受験報告書の提出も合わせてお願いいたします。 
求人票閲覧
 
シ
ステ
ム
入力
 
提出先：学務部就職支援室 
進路決定（内定）届 
 
学籍番号  氏名  
出身都道府県  指導教員名  
現住所 
電話番号 
〒 
                      ℡： 
保証人住所 
電話番号 
〒 
                      ℡： 
ＯＢ・ＯＧ登録 
 
□承諾する  連絡先   ℡： 
Mail： 
□承諾しない   
※必ずどちらかを選択下さい 
※後輩のＯＢ・ＯＧ訪問の資料として名前と企業・官庁名を登録する制度 
後輩のために是非ご登録をお願いします 
 
●該当する項目を記入してください。 
 
１． 団体・企業（家業・自営業を含む） 
内定先名  内定日 年    月    日
本社所在地 
〒 
勤務先住所 □同上   
事業内容  
採用職種 
□研究者     □事務職    □販売・営業職    □介護職  
□開発系技術職（機械系、電気系、化学系、情報系、その他       ） 
□技術職【開発除】（機械系、電気系、化学系、建築・土木系、情報系、その他    ）
□その他 （        ） 
採用形態 □正職員・社員    □契約職    □その他（        ） 
エントリー 
企業数 社
ＯＢ・ＯＧ 
訪問数 名
受験企業数 
（※ＥＳ提出含む） 社
内定数 
社
受 領 日 年  月  日 
入 力 日   年  月  日 
 
※記載いただいた情報は、工学部学生の場合、福井大学工業会に提出する場合がございますので、ご了承ください。 
※本届の提出をもちまして、就職支援室からのメール配信を停止いたします。 
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進路決定した場合、すみやかに就職支援室にご提出ください。 
後輩への参考資料として、受験報告書の提出も合わせてお願いいたします。 
２． 公務員 
試験種類 □国家公務員 □地方公務員 合格日 年    月    日
内定先名  採用形態 □正規  □臨時 
採用職種  
所在地 
〒 
エントリー 
企業・官庁数 社
ＯＢ・ＯＧ 
訪問数 名
受験企業・ 
官庁数 
（※ＥＳ提出含む） 社
内定数 
社
 
３． 教員 
（国公立）合格地名 
（私学）合格校名 
 
合格日 年    月    日
学校区分 □国立       □公立        □私立    
採用校種 
□幼稚園         □小学校      □中学校      □高校 
□特別支援        □その他（          ） 
所在地 
〒 
採用形態 □正規   □常勤講師  □非常勤講師     □その他（     ） 
担当科目 
□小学校（全般）  □国語   □英語   □理科 
□地歴       □公民   □数学   □その他（     ） 
※配属先未定の場合、決定次第就職支援室に報告ください。 
 
４． 進学 
進学先名  研究科・専攻名 
（詳細に） 
 
合格日 年    月    日 
 
５．その他 
 
□専門学校   【学校名：       校      科（所在地名：     ）】 
□研究生 【研究先： 】 
□アルバイト 【アルバイト先： 】 
□その他 【具体的に： 】 
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提出先：学務部就職支援室 
受領日 年  月  日 入力日 年  月  日 
 
受 験 報 告 書（企業版） 
 
学籍番号  名前  
内定先名  
内定先所在 
都道府県 
 
採用職種  応募形態 自由 / 推薦  
 
１．内定に至るまでの日程を詳しく教えて下さい。※説明会、ＥＳ提出、第 1 次試験など日付順に書いて下さい 
年／月／日  年／月／日  
    
    
    
    
    
２．試験や面接の内容を詳しく教えて下さい 
○筆記 ： 作文（テーマ、時間、文字数、時間）、ＳＰＩ（科目、時間）、適性検査（能力、性格）、難易度等について 
○面接 ： 面接担当者数、学生数、時間、質問内容、雰囲気等について 
○グループディスカッション・集団討論 ： テーマ、時間、面接担当者数、学生数等について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【裏面に続く】
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提出先：学務部就職支援室 
【表面の続き】 
 
３．この企業・団体等を受けてみようと思ったのはなぜですか？ 
４．どのようにしてこの企業・団体等の情報収集を行いましたか？ 
５．就職活動に際して特に留意した点を教えて下さい。 
６．内定を得ることができた決め手は何だったと思いますか？ 
７．その他の受験公務員・企業・教採名を教えて下さい（途中辞退も含む）。 
８．後輩のためにそれぞれアドバイスをお願いします。 
ア）自己ＰＲ・志望動機を作成する際、また履歴書・ＥＳを作成する際のアドバイスをお願いします。
イ）面接試験対策に関してアドバイスをお願いします。 
ウ）その他、就職活動全般についてアドバイスをお願いします。 
 
 
記入欄が不足する場合は、適宜用紙を追加して記入してください 
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切り取り線
提出先：学務部就職支援室 
受領日 年  月  日 入力日 年  月  日 
 
受 験 報 告 書（教職版） 
 
学籍番号  名前  
（国公立）受験地名 
（ 私 学 ）受験校名 
 応募形態 
一般 / 推薦 
特別選考 / 一次免除 
受験校種 
□幼稚園         □小学校      □中学校      □高等学校 
□特別支援学校     □その他（          ） 
担当科目 
□小学校（全科） □国語  □社会  □理科  □ 数学  □特別支援 
□保健体育    □美術    □音楽   □技術   □家庭   □その他（     ）
選考結果 □合格  □補欠合格 □不合格（ □１次合格 □２次合格 □その他(   )）
 
１．選考日程を詳しく教えて下さい。※説明会、志願書提出、第 1 次試験など日付順に書いて下さい 
年／月／日  年／月／日  
    
    
    
２．試験や面接の内容を詳しく教えて下さい 
○筆記 ： 論作文（テーマ、時間、文字数、時間）、筆記（科目、時間）、適性検査（能力、性格）、難易度等について 
○面接 ： 面接担当者数、学生数、時間、質問内容、雰囲気等について 
○実技 ： 科目名 等について 
○集団討論 ： テーマ、面接担当者数、学生数、時間等について 
○模擬授業、場面指導 ： テーマ、面接担当者、時間、雰囲気などについて 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【裏面に続く】
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切り取り線
提出先：学務部就職支援室 
【表面の続き】 
 
３．この都道府県・市、又はこの学校の教員になろうと思ったのはなぜですか？ 
４．どのようにして情報収集を行いましたか？ 
５．教員採用試験受験に際して特に留意した点を教えて下さい。 
６．合格できた決め手は何だったと思いますか？ 
 
 
７．その他の受験公務員・企業名・教採名を教えて下さい（途中辞退も含む）。 
８．後輩のためにそれぞれアドバイスをお願いします。 
ア）志願書を作成する際のアドバイスをお願いします。 
イ）一次試験対策に関してアドバイスをお願いします。 
ウ）二次試験（第３次試験）対策に関してアドバイスをお願いします。 
 
 
記入欄が不足する場合は、適宜用紙を追加して記入してください 
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切り取り線
提出先：学務部就職支援室 
受領日 年  月  日 入力日 年  月  日 
 
受 験 報 告 書（進学版） 
 
学籍番号  名前  
進学先名  
研究科 
専攻名 
 
進学先所在 
都道府県 
 応募形態 自由 / 推薦 
 
１．合格に至るまでの日程を詳しく教えて下さい。※説明会、受験申込書提出、第 1 次試験など日付順に 
年／月／日  年／月／日  
    
    
    
２．試験や面接の内容を詳しく教えて下さい 
○筆記 ： 論作文（テーマ、時間、文字数、時間）、筆記（科目、時間）、適性検査（能力、性格）、難易度 等について 
○面接 ： 面接担当者数、学生数、時間、質問内容、雰囲気等について 
○実技 ： 科目名 等について 
○集団討論 ： テーマ、面接担当者数、学生数、時間等について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【裏面に続く】
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切り取り線
提出先：学務部就職支援室 
【表面の続き】 
 
３．この大学・大学院に進学しようと思ったのはなぜですか？ 
４．どのようにこの大学・大学院の情報収集を行いましたか？ 
５．受験に際して特に留意した点を教えて下さい。 
６．合格を得ることができた決め手は何だったと思いますか？ 
７．その他の受験公務員・企業名・大学・大学院名を教えて下さい（途中辞退も含む）。 
８．後輩のためにそれぞれアドバイスをお願いします。 
ア）提出書類を作成する際のアドバイスをお願いします。 
イ）筆記試験対策に関してアドバイスをお願いします。 
ウ）面接試験対策に関してアドバイスをお願いします。 
 
 
記入欄が不足する場合は、適宜用紙を追加して記入してください 
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切り取り線
提出先：学務部就職支援室 
受領日 年  月  日 入力日 年  月  日 
 
受 験 報 告 書（公務員版） 
 
学籍番号  名前  
受験先名  
受験先所在 
都道府県 
 
応募職種  応募形態 自由 / 推薦   
選考結果   □合格   □不合格（ □１次合格 □２次合格 □その他(    )） 
 
１．選考日程を詳しく教えて下さい。※説明会、ＥＳ提出、第 1 次試験など日付順に書いて下さい 
年／月／日  年／月／日  
    
    
    
    
２．試験や面接の内容を詳しく教えて下さい 
○筆記 ： 科目（時間、難易度）、作文（テーマ、時間、文字数、時間）、適性検査（能力、性格）等について 
○面接 ： 面接担当者数、学生数、時間、質問内容、雰囲気等について 
○グループディスカッション・集団討論 ： テーマ、時間、面接担当者数、学生数等について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【裏面に続く】
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切り取り線
提出先：学務部就職支援室 
【表面の続き】 
 
３．この官庁等を受けてみようと思ったのはなぜですか？ 
４．どのようにしてこの官庁の情報収集を行いましたか？ 
５．就職活動・公務員受験に際して特に留意した点を教えて下さい。 
６．内定を得ることができた決め手は何だったと思いますか？ 
７．その他の受験公務員・企業・教採名を教えて下さい（途中辞退も含む）。 
８．後輩のためにそれぞれアドバイスをお願いします。 
ア）自己ＰＲ・志望動機を作成する際、また履歴書・ＥＳを作成する際のアドバイスをお願いします。
イ）面接試験対策に関してアドバイスをお願いします。 
ウ）その他、就職活動全般についてアドバイスをお願いします。 
 
 
記入欄が不足する場合は、適宜用紙を追加して記入してください 
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切り取り線
国立大学法人 福井大学
文京キャンパス（教育地域科学部・工学部）
　〒910-8507 福井県福井市文京3-9-1
　TEL 0776-23-0500（代）
松岡キャンパス（医学部）
　〒910-1193 吉田郡永平寺町松岡下合月23-3
　TEL 0776-61-3111（代）
敦賀キャンパス（附属国際原子力工学研究所）
　〒914-0055 福井県敦賀市鉄輪町1丁目2街区4
「就職活動の手引き」には…
などの情報が満載!!
企業就職を目指す人へ…
★ 就職活動のスケジュール
★ 就職ガイダンスの日程
★ 自己分析の進め方
★ 業種・職種・企業研究の進め方
★ 求人情報の調べ方
★ 履歴書・エントリーシートの書き方
★ 筆記試験・面接試験対策
公務員を目指す人へ…
★ 公務員試験の種類
★ 公務員試験の流れ
★ 国家公務員試験の日程
★ 国家公務員試験の対策
★ 地方公務員試験の日程
★ 地方公務員試験の対策
大学会館1階　就職支援室でお待ちしています!!
教員を目指す人へ…
★ 教員採用試験の概略
★ 福井県公立学校教員採用試験
★ 福井県以外の公立学校教員採用試験
★ 私立学校の教員採用試験
★ 幼稚園教諭・保育所保育士採用試験
★ 教員採用試験対策勉強会の参加方法
進学を目指す人へ…
★ 大学院進学までの流れ
★ 学部卒と院卒の違い
★ 福井大学大学院生アンケート結果
★ 院卒採用企業へのアンケート結果
?????????????
?
????????
?
????
